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El convent de Santa Elisabet 
Apèndix documental 
(1317-1510) 
J O S E P E S T E L R I C H C O S T A 
I 
Pere Balaguer estableix un pati de terra a Guillem Loret 
1317 / 1333' 
Sigui a tothom manifest: Que Jo, Guillem Balaguer, marmessor de! testament de 
Pere Balaguer, quondam, que instituí' hereus els pobres dc Crist, en nom i autoritat de dita 
marmessoria, sabent i reconeixent que dit Pere Balaguer en vida seva t'establí a tu. Guillem 
Lauret, i als teus, perpètuament, al cens de dos morabatins, pagadors cada any en !a festa de 
Sant Joan de juny, un pati de terra que tenia a la Ciutat de Mallorca, a la porció de la Casa 
de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, que fou un temps Casa del Temple, i el tenia, junt 
amb un habitatge,' pels hereus d'Haro Benletgem, jueu, quondam, al cens, segons es conté 
en les cartes corresponents. Sabent també i reconeixent que dit Pere Balaguer no et va fer a 
tu, dit Guillem Lauret, document del susdit establiment, havcnt-se-li anticipat la mort: 
Per això, jo , per mi i per lots els hereus i successors de dit Pere Balaguer, a tu, dit 
Guillem Loret [sic], i als teus. perpètuament, t'estahlesc cl damunt dit patí de terra [...] Pel 
cens i millorament que d'aquí se'n segueixen, tu i els teus em donareu a mi, cn nom dels 
hereus i successors de dit Pere Balaguer -o, en lloc meu i dels mateixos hereus, a Albert de 
Cortada- en la festa de Sant Joan dc juny propvinent, i després, sempre, cada any, en la 
mateixa festa, dos morabatins bons i corrents a Mallorca, els quals dit Pere [sic, per Albert] 
ha de rebre cada any en la mateixa festa, sobre un ceri hahitatge que dit Pere Balaguer tenia 
per dits hereus d'Haro Benletgem, jueu. [...[ En quant a l'entrada de dit establiment confés 
que dit Pere Balaguer, rebé dc tu quinze lliures moneda de reials de Mallorca [...]. 
Mallorca, a desset de les calendes d'abril [16 de marçl de l'any del Senyor mil tres-
cents desset. Signe de Guillem Balaguer susdit, que això alab i sign. Signe del germà 
Guillem Cifre, lloctinent del germà Arnau de Soler, comanador a Mallorca de la Casa de 
l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem en la porció que un temps fou la Casa del Temple [...] 
Són testimonis Bernal de Canals, Guillem de Villalada i Joan Durhand, 
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El document I d iu tendane. el document 2 diu hnsptiium i tenedone. i e l s d o c u m e n t s 3 i 4 posen domtts, 
referint-se sempre al mateix edif ic i . H e m optai per emprar en lo ts e l s c a s o s la paraula habitatge, que é s m e s 
g e n è r i c a . 
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Signe de Dalmau Moraió. notari públic de Mallorca, tenint les notes i protocols de 
Guillem Morató, notari de Mallorca, pare seu, quondam [...] a vuit dels idus [dia 6] d'agost 
de l'any del Senyor mil tres-cents trema-tres. 
2 
Llegat als beguins i venda a Guillem Descalç de l'hospici de 
Pere Balaguer 
1318/ I333 3 
Sigui a tothom mani l'est: Que Jo, Guillem Balaguer, inannessor del testament de 
Pere Balaguer, quondam, que instituí hereus els pobres dc Crisi, en nom i autoritat de dita 
marmessoria que excrccsc, i per complir la darrera voluntat de dit difunt, per mi i per tots els 
hereus i successors seus, cl venc i entreg corporal ment a tu, Guillem Descalç, ganiveter. i 
als teus successors, perpètuament, la meitat íntegra pro indiviso d'un hospici que dit Pere 
Balaguer tenia a la ciutat de Mallorca, a la porció de la Casa de l'Hospital de Sant Joan de 
Jerusalem, que fou un temps Casa del Temple; del qual hospici dit Pere Balaguer llegà en el 
seu testament als beguins, o homes dc penitencia, l'ultra meitat. I sola la jurisdicció de dita 
Casa dc l'Hospital e dels seus confrares, és tengut tot el dit hospici per Arberi de Cortada al 
cens de dotze sous, facdors cada any, segons cs conté més plenament en les cartes 
corresponents. Del qual cens. tu i els leus pagareu en endavani, a títol d'aquesta compra, sis 
sous cada any. lenint dits beguins obligació de pagar els altres sis sous. Arbert de Cortada lé 
aquest hospici, juntament amh altres, per dita Casa dc l'Hospital i dels seus confrares a cens, 
segons es conlé més plenament cn les cartes corresponents. 
Afronta dit hospici, per dues parts amb vies públiques, per altra part amb l'hort de la 
dita Casa de l'Hospital, i per altra part amb cl teu habitatge. Per tant, la susdila meitat 
íntegra de dit hospici, pro indivisso, [...] tc la entreg a tu, dit Guillem Descalç, i als leus, 
perpètuament, en el nom i l'autoritat susdita, pel preu dc dessel lliures de moneda perpètua 
dc reials mallorquins mcnuis. Ics quals he rebut dc tu [...]. 
Mallorca, a cinc dc les calendes dc juliol ¡27 de juny J de l'any del Senyor mil Ires-
cents devuit. Signe de Guillem Balaguer, inannessor susdit, que això alah, concédese i firm. 
Signe de) germà Guillem Cifre, lloctinent del germà Arnau de Soler, comanador a 
Mallorca de la Casa de l'Hospital dc Sant Joan de Jerusalem, en la porció que un temps fou 
la Casa del Temple. Són testimonis. Guillem Maura. Bernat Ramon i Joan Durband. 
Signe de Dalmau Morató, notari públic de Mallorca, tenint les notes i protocols de 
Guillem Morató, notari dc Mallorca, pare seu, quondam [,..] a vuit dels idus [dia ó] d'agost 
de l'any del Senyor mil (rcs-cents trcnla-lres. 
AMSE. P e r g a m i n s I d. Transcr ipc ió parcial de l'original llatí, cn vers ió cata lana de l'autor, V e g e u la 
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3 
Executen el testament d'Antic de Vic, i venen la casa deis 
beguins a Jaume Ça Granada 
1335 / I336 4 
Sàpiga tothom: Que Antic dc Vic, portant vida dc penitencia, o observant la tercera 
regla del beat Francesc, havent llegat cn el seu testament l'ús i habitació dc les cases 
infrascrites als germans i socis del seu hàbit dc penitència que eren llavors, i als qui fossin 
en endavant i volguessin elegir i assumir la vida dc la susdita penitència; i si per cas el seu 
estat decaigués o s'anihilàs, o no acceptassin la correcció del seu major o ministre, o dels 
seus marmessors, per a una vida i un comportament més honests, o l'esmentada ordenació 
en quant al dit ús i habitació i cn quant a altres coses, de dret o dc fet, pogués d'alguna 
manera ser infringida o revocada, volgué i manà que cn dil cas, tant Ics dites cascs com els 
altres béns fossin venuts lot seguit pels seus marmessors o per aquells que fossin posats en 
cl seu lloc, i que cl preu resuliani fos donat i repartit, per amor de Déu, per a la seva ànima i 
la de tots els fecls difunts, entre els pobres dc Jesucrisl, i que com a tais fossin considerats 
els pobres vergonyanls no captaires. Ics al·lotes pobres casadores, i altres institucions dc 
pietat, a coneixença d'aquells; els quals pobres de Crist insinuí hereus universals seus. 
segons cs manifesta evident pel contingui del seu leslamenl l'cl per Pere Àrtic notari dc 
Mallorca als idus [dia 15] d'octubre de l'any del Senyor mil tres-cents denou. 
Per això, nosaltres, Jaume Arnau, Guillem Pasqual i Guillem Descalç, marmessors 
elegits per dil Antic de Vic en cl seu testament; i nosaltres. Guillem Olivar. Guillem 
Llagostera, Bernat Oriol i Ferrer Bosc, assumits i elegits per marmessors i executors del 
susdit testament, pels dits Jaume Arnau, Guillem Pascual i Guillem Descalç, marmessors 
abans esmentats, d'acord amb la potestat a ells airibuïda per dit Antic de Vic cn el seu 
testament: com no cs trobi a Mallorca cap germà o soci dc dit Antic o del seu hàbit, i dites 
cases es destrueixin perquè ningú habita ni vol habitar en elles segons l'ordenació de dit 
Antic de Vic, per complir i executar la susdita voluntat d'aquest, tols concordant 
unànimement, cl venem a tu, Jaume Ça Granada, i als leus, perpètuament, Ics dites cascs 
que abans foren de dit Antic dc Vic, la meitat de Ics quals jo. dit Guillem Descalç vaig 
comprar pro irtdívisso a Pere [s/c]* Balaguer, marmessor del testament de Pere Balaguer, i 
l'altra meitat va ser llegada a dit Antic dc Vic i als seus confrares beguins per dil Pere 
Balaguer en l'esmentat testament. 
ítem, ei venem a tu i als teus, pels títols susdiis i per les causes esmentades, un cert 
hort del dit Antic de Vic, contigu a les dites cases que jo, Guillem Descalç, vaig comprar a 
Guillem Lorct, fuster, i a Guillcmona la seva muller; Ics quals cascs i hort són a la Ciutat 
de Mallorca, a la porció de la Casa de l'Hospital de Sant Joan dc Jerusalem, que abans fou 
del Temple; i afronten dites cases i dil horl, per dues parts amh carrers públics, per una altra 
part amb hospici de Ramon de Sant Maní i per altra part amb cases de Jaume Gasselm, 
picapedrer. 
I sota el domini i la jurisdicció de dita Casa de l'Hospital i dels seus confrares, dites 
cases són tingudes per Ashert Ça Cortada al cens dc dol/c sous, i dil horl al cens dc dos 
morabaiins, pagadors cada any cn ta festa de Sant Joan dc juny. Cens que tu i els teus 
haureu dc pagar des d'ara, a títol d'aquesia compra. El qual Asbert Ça Cortada té aquesta 
finca, juntament amb altres, per dita Casa dc l'Hospital i els seus confrares, a cens, segons 
cs conté en les caries conesponents. 
AMSE. Pergamins 1.9. Transen pe i ei parcial de l'original llali . en versuí cata lana de fautor. V e g e u la 
transcripció íntegra de l'original llatí a J ESTl·l.KICH COSTA. "Una casa de begu ins . . . . .17-40. 
Errata evident del notari o de l'escrivà; hauria de dir Guillem. 
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Per lanl les dites cases i hort, segons els con f ron tants indicats, [...] a tu, dit Jaume 
Ça Granada, i als teus, els venem perpètuament, pels títols i Ics causes susdites, pel preu dc 
vint-i-dues lliures de reials de Mallorca, menuts, que hem rebut dc tu al comptat i les hem 
distribuït als dits pobres de Crist, segons l'esmentat manament i ordenació de dit Antic de 
Vic (...], 
Mallorca, a tres de Ics nones |dia 3] de novembre de l'any del Senyor mil tres-ccnts 
trenta-cinc. Signe de Guillem Pascual. Signe de Guillem Descalç. Signe de Guillem Olivar. 
Signe de Guillem Llagostera. Signe dc Bernat Oriol. Signe dc Ferrer Bosc, susdits. Els 
quals això alabam i íïrmam. Signe dc Jaume Arnau, venedor, que això alab i íirm. Signe del 
germà Martí Murull lloctinent i procurador del venerable germà Arnau d'Oms, prior a 
Catalunya i Mallorca de la Casa dc l'Hospital de Sant Joan dc Jerusalem. Són testimonis 
Perico dc Bell Lloc, Guillem de Bell Lloc, Pere Serra, Pere Soler, Guillem Rovira, Bernat 
Oliva, prevere, i Simó Torrents. I Guillem Formigucra notari, en poder del qual dil Jaume 
Arnau signà això a vuit dels idus [diu 6] de juny de mil tres-ccnts trenta-sis, presents els 
testimonis Bonastre Ferrer, Guillem Clara i Andreu Roca. 
Signe dc Dalmau Morató notari públic de Mallorca. El qual això leu escriure i ho 
clogué. 
4 
Jaume Ça Granada dóna la casa dels beguins a la Terça Regla 
133ó 6 
Sàpiga tothom, presents i fulurs: Que Jo, Jaume de Granada, ciutadà de Mallorca, per 
la salut de la meva ànima, per mi i tots els meus hereus i successors, don amb donació 
pura, simple i irrcvocahlc imer vivos, a vosa lires, germanes Saurina Sa Font, Cília 
Seguera, Simona Morera, Francesca Boscà, Antònia Llabiana, i Agnès Carroça, que duis 
vida dc penitència i teniu la Tercera Regla del beat Francesc; lambé a les altres íutures 
germanes que servin la dita Tercera Regla, originàries dc Mallorca, exceptuades, però, i 
excloses de la present donació, altres doncs ohscrvants d'aquesta Regla en privat, o naturals 
d'altres llocs aliens...; unes cases meves, amb un hort contigu a elles, i l'usdefruit i 
l'habitació dc les mateixes cases i hori. les quals amb dil hort adquirí a títol de compra que 
vaig fer a Jaume Arnau, Guillem Pasqual i Guillem Descalç, marmessors del testament 
d'Antic dc Vic, quondam, i també de Guillem Olivar, Guillem Llagostera. Bernat Oriol i 
Ferrer Bosc, assumits i elegits com a marmessors i executors del testament dc dil Antic de 
Vic pels esmentats Jaume Arnau. Guillem Pasqual i Guillem Descalç, marmessors abans 
citats, d'acord amb la poteslai a ells atribuïda per l'esmentat Anlie de Vic en cl seu 
testament. 
Dites cases, amb dil hort a elles contigu, confronten per ducs parts amb carrers 
públics, per altra part amb hospici de Ramon de Sant Martí i per altra part amb cases de 
Jaume Gasselm picapedrer; sota cl domini i jurisdicció dc la Casa dc l'Hospital dc Sant Joan 
dc Jerusalem, en la porció que abans fou dc la milícia de la Casa del Temple, i són tengudes 
per Asbert Sa Cortada a cens de dol/e sous, i dil hort a cens de dos morabatins, pagadors 
cada any en la festa de Sani Joan de juny. El qual cens. vosaltres, dites germanes, des d'ara 
estareu obligades a pagar. Sense dany, detriment ni dispendi meu ni dels meus béns... 
Però prohíbese i cm retenc cn aquesta donació, que no vos sigui lícit alienar les dites 
cases i hort. I si per cas, cosa que no passi mai, per mort o altres causes, el vostre estat i 
l'hàbit de vosaltres, les dites germanes, o d'altres cn el futur, que siguin oriündes de 
Mallorca., hagués de desaparèixer, o altrament no degués mantenir-se. \ ull que dites cascs i 
A M S E . Pergamins I 11) Transcr ipc ió parcial de t'ortginal llali . cn vers ió catalana dc l'autor V e g e u la 
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hort, a títol d'aquesta donació, siguin i cedeixin a utilitat i conveniència dels venerables 
jurats de Mallorca, que ara són o que pel temps siguin. Per això, en el cas de què dita 
comunitat s'extingís, siguin venudes les dites cases i hort per dits jurats, i que els mateixos 
dits jurats, del preu que d'això hauran, hagin de donar i distribuir, per amor de Déu, una 
tercera part per casar al·lotes insulars, una altra tercera part per a pobres vergonyants, i l'altra 
per redimir captius, però de l'illa de Mallorca, en remissió dels meus pecats i de tots els 
feels difunts... 
Si no es dóna aquest cas i vosaltres dites germanes donatàries, presents i futures, 
insulars, vos manteniu cn l'hàbit i l'estat susdit, per alabança, servei i honor de Déu, que 
dites cases i hort quedin, per la força dc la dita donació, cn el dret i la propietat vostra sense 
contradicció de ningú. 
Mallorca, a tres de les nones [dia 3 | de desembre de l'any del Senyor mil tres-cents 
trenla-sis. Signe de Jaume de Granada susdit, que això alab, concédese i firm. [...] Són 
testimonis Pere Amalric. Ramon Arnau, Jaume Pisa, Andreu de Fraga i Bartomeu Julivet, 
barber. 
Signe de mi, Guillem Marimon, notari públic de Mallorca, que, pregat, he 
intervengut en tot el que precedeix, i he fet posar i redactar aquestes coses en aquesta pública 
forma, i ho he clos de pròpia mà en el lloc, dia i any indicats. 
5 
Persones que potser foren beguins de la comunitat de Sa 
Calatrava 
1317-13357 
Només podem identificar un beguí, que es troba documentat expressament: 
- Antic de Vic. L'any 1318 és destinatari d'un llegat de Pere Balaguer als beguins, 
dels quals era el cap; cl 1319 fa testament i disposa dels béns dels beguins; i el 1335 fa un 
cert temps que morí, i no hi ha ningú que vulgui seguir el seu estil dc vida. 
Comptam amb els noms de vuit persones que (engueren relació amb Antic de Vic. 
No són documentats expressament com a beguins, però són esmentats a documents que 
permeten suposar que ho eren: 
- Pere Balaguer. L'any 1317, abans de morir, cedí la meitat de la seva casa als 
beguins, i feu hereus seus els pobres de Crist. 
- Guillem Descalç, ganiveter. L'any 1318 comprà la meitat de l'hospici i l'hort que 
després foren la casa dels beguins. Potser cedí la part comprada a Antic de Vic, el qual, en el 
testament disposa d'ella com si fos seva. L'any 1319 fou elegit marmessor per Antic dc Vic. 
- Jaume Arnau i 
- Guillem Pasqual, l'any 1319 foren elegits marmessors per Antic de Vic. 
- Guillem Olivar, 
- Guillem Llagostera, 
- Bernat Oriol, i 
- Ferrer Bosc, el mateix any, foren elegits coexecutors del testament pels marmessors 
d'Antic de Vic. 
Elaborada per l'autor a m b la d o c u m e n t a c i ó de l'Armu del Monest ir de Santa Elisabet. 
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6 
Germanes de la Penitència de la Terça Regla de Sant Francesc, 
documentades 
1335-1498* 
- Sor Saurina Sa Font, l'any 1336 era membre de la primera eomimiiai. 
- Sor Ci'lia Scguera, el 1336, era membre de la primera comunitat. 
- Sor Simona Morera, cl 1336 era membre de la primera comunitat, i vivia el 1357, 
- Sor Francesca Boscà, cl 1336 era membre de la primera comunitat, i era ministra 
l'any 1357. 
- Sor Antònia Liabiana, el 1336 era membre de la primera comunitat, i vivia a 
1 3 5 7 . 
- Sor Agnès Carroça. 
- Sor Valença Boscà. 
- Sor Elisenda Llençuna, 
- Sor Magdalena Nicolaua, 
- Sor Margarida Rafala, i 
- Sor Caterina Joana, el 1357 eren membres dc la comunitat. 
- Sor Magdalena Buadela, viuda de Pere Buadel, documentada el 1377, 
- Sor Etdàlia Rosselló, documentada el 1424, 
- Sor Graciosa Fonr, documentada els anys 1430 i 1448. 
- SorJoaneta Guimerana. documentada el 1437, era prioressa els anys i447 i 1448. 
- Sor Violant Gallarda, l'any 1447, a l'edat de 14 anys, fou rebuda a la comunitat per 
monja. 
- Sor Antònia Llorença, documentada els 1447 i 1448. 
- Sor Mateua Thomassa Tries, documentada els anys 1447, 1448 i 1451. 
- Sor Maria Folca, 
- Sor Sília Vives, 
- Sor Marià Vesiana. 
- Sor Eulàlia Tinwra, 
- Sor Jaumcta Bassa, i 
- Sor Isabel Solanes, documentades els anys 1447 i 1448. 
- Sor Bartomeua Scofeta. documentada cl 1448. 
- Sor Agnès Sança, documentada el 1479. 9 
- Sor Anlonina Bondia, documentada el 1498. 
7 
Denúncies contra la priora de les terceroles 
1451 1 0 
Pro monasterio Sánete Helizabet. 
Die mercuri't decima mensis novembris, anno predicto M CCCC Li. 
Elaborada per l'autor a m b la d o c u m e n t a c i ó de l'Arxiu del Monest ir de Santa El isabet . 
M. BARO-XOCRESPI "Aspectes agraris d'un nucli urbà", BSA!.. 44 , Palma. 1988 . 199. 
í A D M . Líber c o m m u n i s . [450-14 .52 , f f 9 8 - 9 8 v . Transcripció de l'original llatí i català Agra ïm a R a m o n 
R o s s e l l ó i Vaquer el seu ajut en la leclura de l'original en microf i lm, q u e ofereix una c e n a dif icultada. 
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Die et amo predi et ix, cu ni honoruhili viro domino Martina Garcia, canónico re guiar i 
Ecciesie Sesuragustune lsic¡, vicario ge neta! i in spiritualibtts et icmporalibus reverendissimi 
in Chrislo Patris et Domini, domini Joannis divina miseracione episcopi maioricensis, 
nunc judicialiter agente, fuisse dcnunciatum quod vcnctubitis priorissa domus seu monasterii 
Sánete Elisabet Majohcensis, tnale administrat bona dicti monasterii uc reditus et petventus 
illius, et alia facit que non convenit sibi et officio suo nec honestad monialium ejusdem. 
Pro tanto, dominus dictus vicarius, convócalo me Joanne Gradulini, notario et 
scriba curie officialatus majoncensis, volens súper inde remedium adhibere uc debite 
providere, ad dictum monasterium personaliter accèssit et, vocatis ad eclesium dicti 
monasterii dicta priorissa el monialibus ipsius monasterii, fecil illis quandam curitalivum 
exortacionem, et quia didiscil dictant priorissam aliquas inhonestates permitiere in dicto 
monasterio, máxime de quodum presbítero vocuto Gubriele Febrer rectore ecelesie Sancti 
Jacobi, ex eo prese pit ¡sicj et mundavil dicte priori ssc in vi ñute sánele obediencie ne de 
celera permitía! dicto presbítero intrure dictum monasterium. editet ipse contra ipsam 
procedelur per debita remedia juris. Ei ibidem. suspéndatelo eam quoad adm'inist racionem 
bonorum et redimían dicte domus, commissit udministrationem dicti ntonasterii c/uoad hec, 
re li glose sóror i Thomasie Tries, antiqulor't ex monialibus dicti monasterii. quum in 
vicarium elegit, mandando sibi ut offtcium Itujusmodi exerceat quousque atiud fuerit super 
inde provissum. 
¡Mandatum personóle}. 
Et qttm confestim, dicta eadem die, recedenle dicto domino vicario a dicto 
monasterio, qum abviasset dicto Gabrieli Febrera presbítero, víanle dicto monasterio, 
facienti verbo, precepit itli caram se vocavit et ven i re fecit, ac etiam manduvit quatenus de 
cetero idem presbíter non audeut intrure dictum monasterium. et hoc sub pena curveéis et 
etiam sub pena cenium tibrarum fisco dicti domini episcopi applicandarum, sine spe 
remissionis. F.t quasi confestim. cum dictus presbiter postquam ab ipso domino vicario 
recessisset, facera viam adhuc dicto monasterio, propterea dictus dominus vicarias mandavít 
discreto Antonio Cata fat i presbítero, sua ex parte, injungeret d icio Gabrieli Febre ti 
presbítero quatenus non se audeut appropinquare dicto monasterio spucio Iriginta passuum 
sub penis predicas. Qui. iens et rediens, rendit dictum mandatum dicto presbítero fecisse. 
Post hec. die lurte 15 mensis novembris, anuo predicto. dictus dominus vicarius 
revocav'tt dictum mandatum. mandans de revocacione Itujusmodi hanc fíeri scripturam. 
albaruno publicatorio subscripto in suo robore permanente. Et nihilominus, dictus dominus 
vicarius generalis fíeri mandavit monitionem sequentem, quum publican manduvit in 
ecciesiís Sedis et Sánete Eulalie, sequentis tenaris: 
Com alguns hòmens joves e ah res. no al tenen is quan es greu eosa e a Déu ereador 
lur molt dcsplasent, destorbar les esposes sues c al seu servir al: vot solemne resi retes e 
dedicades, posposada del tot la temor del dil Senyor creador c redemptor Jesús, e la correcció 
temporal, se sien esforçats los icmps passats, e encara sc esforcen, entrar en la casa e 
monestir dit de la Terça Regla de la present ciutat, axi contra voluntat de la prioressa del dil 
monestir, com en alira manera scandalosament, hoc e so que pitjor cs, fer forats cn les 
parets dels orts de aquell monestir, e los forats closos destapar en gran deshonor dc Déu, 
perill evident de Ics ànimes, e scàndol no poc del poble cristià, segons novament cs stat 
denunciat al honorable mossèn Martí Garcia, canonge reglar dc Ccragossa \sic] c vicari 
general del molt reverend senyor bisbe de Mallorqucs. 
Per tant. lo dit honorable vicari, al offici del qual se penany proveir a la salut dc les 
ànimes, volent posar degui remei sobre les d i les coses, ah la prese nl amonesta per la 
primera, segona, terca e peremptòria monieions. lotes e sengles persones de qualsevol 
condició o stament sien, así eclesiàstiques com scglars, que d aquí avant no gosen o 
presumesquen foradar les parets del dit monestir, ne los forals tapats o finestres destapar, nc 
axí poch dins lo dit monestir entrar sens licenci expressa de la dila priora, c assò sots pena 
de vet per lo dil honorable vicari contra les dites persones contrafaents e cascuna de aquelles, 
N o i a marginal . 
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en seriïs dadae promulgada. Denunciant los que, si en lur rebel·lió perseveraran, ell hauria 
recurs al bras secular, e en altra manera serà prosehït contra elles segons dret e justícia 
volran. Dat en Mallorques, a X dies de noembra del any M CCCC Li. 
Vidit dictus Vicarias. Quodqtiidem edictum f u l l publicatum in Sede per discretum 
Petrum Calders, ebdomadariutn. die xi dicti mensis novenibris. 
s 
Es demana l'expulsió de les dones de la terça Regla 
J 4 8 1 1 2 
Noverint Universa quod anno a naiivitate Domini MCCCCLXXX primo, die 
mercurii nona mensis mati, caram magnificis Peiró Jordà milite artium el medicine 
professaré. Francisco de Brossa, Nicolao Span vot, Bartholomeo Febrer et Michaele 
Quintana, quinqué ex magnificis juratis Universitat is Civitatis et Regni Majoricarum, inius 
domum del Retret, domus jurarte predicte Universitatis personaliter exuntibus [exlanlibus?|, 
comparuerunt magnifici atque lionorabiles viri. domini Pel rus de Soneto Johanne, mites, 
Michael de Sanció Johanne, domicellus, Bernardas de Otesia, Michael Morro, Raffael 
Planes, presbiteri, Jacobus de Olesia, et Arnaldus dez Cors. cives Majadearían, arti el 
doctrine ac sciencie reverendi magistri Raymundi Lullii devoti. et in presencia ac testimonio 
muttum honorabilis Jacob't Johannis Speraneu. utriusque juris doctoris, et venerabilis 
Ravmundi Cros. notarii, testium ad bec vocatorum cl assurnptorum. intervenienteque in 
hiis requisito, me Petro Lilrà notario et scribit predicte Universitatis, presentaran! eisdem, 
legique pecierunt ac requisiverunt. suplicacionem sequentem: 
A la gran saviesa dc vosaltres, magnífl'ichs senyors jurats, als qualls. per lo degut del 
oíïici en lo quall sou constituhits, pertany proveir en totes c sengles coses redunden c sien 
ha utilitat de la cosa pública de la present Ciutat c Regne dc Mallorca, e ha conservació e 
haxaltació de aquella, proposen los dits amadors e studiosos dc la gran e meravellosa art del 
reverend para c compatriota, mestre Ramon LI ull, com en dies passats la honorable senyora 
Agnès Quint, per honor dc nostre Senyor Deus, en salut de la sua ànima, aumentado de la 
dita art c beniifici de la cosa pública, hauria l'fet venir en la present ciutat lo reverent para 
mossèn Pere Deguí, prevere, home, axi com a vosaltres ès conegui, molt sabut e haxersilat 
en la dita art, per legir c ensenyar aquella an la present ciutat, la quall no pot esser ornada de 
millor dot que abundar en molls fills de la terra per sciència il·lustres e doctrina, com sia 
cert, segons sentència dels savis philòsophs, aquella ciutat c cosa pública de necessitat esser 
florint e benaventurada, la quall és governada per hòmens de sciència c virtuosos, com per 
aquella los grans perills dc la ignorància provehints, ffasilment squivar se pusquen. 
E com ffins assí, la damuni dita honesta deliberació e sanct propòsit no puga esser 
posat a deguda execució, causant la fretura c incomoditat dc scholcs c loch on los damunt 
dits studiosos puguen convenir ahon lo damunt dit mossèn Pere Deguí, e exercitar-se en la 
dita art; c per ço han pensat los de munt dits, ab favor e adjutori dc vosaltres, l'fàcil meni 
haver lo loe de la tersa regla, lo quall té moltes comoditats all demuni dit exercici, 
forrigitades per lo revcrendíssim senyor hisbe les dones en aquell dit lloch habilen. Ics 
qualls, cxigmts lurs colpes als mèrits, e delictes tant notoris que ab manera alguna de 
dissimulació c tergiversació celar c cobrir no's poden, moltes vegades per vosaltres e vostres 
predecessors en aquest loch, és estat proposa! deure supplicar all dil reverendíssim senyor 
bisbe vollgués aquellas, per ocasió dels innumerables c enormes scàndolls tot dies si 
segueixen, per deguts remedís de justícia expellir c lolallmenl foragitar. 
2
 B i b l i o t e c a N a c i o n a l (Madr id ) M s . 172K.S. en e ls d o s bi l is Transcr ipc ió dc R, D ' A l . o S - M o N P . R 1 DIL 
DOU: Sis documents per u la història de les doctrines lultancs. Barcelona. I 9 t y , 19-21 . 
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Pertant los demunt dits studiosos c amadors del dit art, recorren a les magnificències 
vostres, supplicant aquelles, ab aquella honor que's pertany, vos placía prestar adjutori e 
favor en les demunt dites coses, fahent instància c supplicant lo dit reverendíssim senyor 
bisbe, vulla per son offici foragitar les ditas dones del dit loch, per tes causes demunt dites, 
e han son loch spesificades, lo que no sols redundarà en beniffici de la cosa pública, més 
encara en gran servid e lahor de Nostre Senyor Déu, lo quall per l'exercici de la dita sciència 
serà més conegut. 
E axí mateix, en la iglesia del dit loch de la terça regla, [que], axí com és dit, és ple 
de tota dissolució c vicis, contínuament se celebrarà missa e los oficis divináis per los 
dessús anomenats e molts altres preveres, los qualls per zel de nostre senyor Déu e 
haumentació dc la dita art a les ditas coses se ofreren. E jatsia les ditas cosas per la molta 
honestai sian degudes, noresmenys los demunt dits supplicants vos ho reputaran a singular 
gràcia e mersè. requerint per memoria en sdevenidor esser vos lecta e intimada per lo notari 
presenl. 
Qtta quidetn supplicatione preséntala, el per me dictum notarium lecta, statim prefati 
magnifici jurati dixerunt ac responderán! alque sese obtttlerunt promptissimos acturos, 
curaturosque quidquid ad eorum spectet officium circ a petita et suplicata, habito prius Ínter 
eos maturo colloquio alque digesta deliheralione. 
Testament de dona Beatriu de Pinós 
14841-1 
En el salutífcr nom de nostre Senyor Jesucrist... Nos, Beatriu de Pinós, viuda del 
moll noble senyor Francesc Galceran dc Pinós, cavaller... feim aquest testament en el qual 
elegim i nomenant marmessors nostres i executors d'aquesta la nostra última pia voluntat, 
emperò sense dany seu, ni perill, ni detriment de les seves coses, dos dels magnífics Jurats 
de la Ciutat i Regne de Mallorca, és a saber, el magnífic Jurat pel braç dels cavallers i el 
magnífic Jurat pel braç dels ciutadans, que ara són o per al temps futur seran; i el venerable 
Bernat Duran, prevere, beneficial a la santa Seu dc Mallorca, i l'honorable Bernat Cotoner, 
ciutadà de Mallorca... 
Encomanant la nostra ànima en les mans dc nostre Senyor Jesucrist, qui per la 
redempció del gènere humà volgué assumir la mort corporal a l'arbre de la santa Creu, 
elegim sepultura faedora al nostre cadàver en aquella església de la present ciutat de Mallorca 
i en aquell lloc en els quals els dits marmessors nostres elegeixin i vulguin que el nostre 
cadàver sigui sepultat... 
ítem, confiant en la consciència, legalitat i probilat del dit venerable Bernat Duran, 
marmessor nostre, volem i manam que, sobre les compostes de rebudes i dades fetes per ell 
en nom nostre, i també sobre les bestretes fetes per ell. tant per aliments comprats per a nos 
o per a qualssevol altres conceptes, sigui creguda la seva paraula plana i simple, sense 
jurament ni cap casta de prova, contradicció ni excepció de dret o de fet, perquè és aquesta la 
nostra incommutable voluntat, manant també que lot i quant ell digui que li correspon 
recobrar, li sigut pagal totalment dels nostres béns. I a més, i ad catttelam, li feim definició, 
alliberació, quitació i apoca de pagament de qualssevol quantitats rebudes per ell fins ara en 
nom nostre. 
ítem, llegam a cada un dels nostres marmessors una grama!la de drap negre de dol, amb 
la seva caputxa o capiró. 
Transcr ipc ió parcial dc l'original Malí. en vers ió caia lana, de l'autor. V e g e u la transcripció íntegra de 
l'original llatí a G. LLABRfiS:"Testamento de dona Beatriz de Pinós", B S A L , X X . Palma, 1924 . .105-310. 
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[tem llegam a la duna Na Peira, per la bona servitud i el gran amor que ens ha mostrat, 
una túnica o gonella nostra, és a saber, la de drap blanc, i també cl nostre retaule de la 
Pietat. 
ítem llegum i manam donar a la dona Caterina Gastona que està contínuament al nostre 
servei, lot i quant se li degui per al sou o mercè del nostre servei fins al dia de la nostra 
mort, i lamhé manam, per bon amor. que li donin els objectes següents, és a saber, la 
nostra gonclla burella. e la nostra toba o mongill. un matalàs, e un traspontí, e ducs 
flassades petites, a la seva total disposició. 
Endemés, a honor, lloança i glòria de Déu omnipotent, i dc la gloriosíssima Verge 
Maria la seva Mare, i de tota la cúria celestial, i en remissió dels pecats nostres i dels 
nostres avantpassats i benefactors, i especialment de la noble dona Aldonça de Pinós 
qtuniiiani, don/.ella germana nostra caríssima, i de tols els feels Cristians difunts, instituïm, 
cream i, seguida la noslra mort, feim de bell nou i manam que es faci i perpètuament se 
celebri, un perpetu, simple, prcsbilcral henelïci eclesiàstic, sola la invocació de la 
Sacralíssima Encarnació dc Nostre .Senyor Jesucrisl. i del gloriosíssim proiomànir Sant 
Esteve, cl qual és cap i patró de la nobih'ssima Casa de Pinós, cl qual benefici volem que se 
celchri i oficiï a l'església o capella de Santa Maria de Monti-Sion dc la present Ciutat dc 
Mallorca, sempre que a Ics escoles situades vora dita capella s'expliqui per un mestre o 
mestres hàbils i capacitats la doctrina d'aquell il·luminat i sant Mestre Ramon Llull, ciutadà 
i natural d'aquest Regne dc Mallorca. I si per ventura la dita doctrina s'ex plicas vnra 
l'església o capella dc Santa Pe. tenint-hi les Escoles generals, segons s'ha parlat sobre això 
algunes vegades, cn tal cas volem que dit benefici s'oficiï i celebri en dita església de Santa 
Fe, 
Per a la dotació d'aquest benefici i per a la sustenlació del prevere que el serveixi, 
assignam dc present, i manam que lot just seguida la noslra mort siguin assignades pels dils 
marmessors nostres, vint-i-tres lliures de moneda de Barcelona, perpèlues i rentables, del 
nomhre d'aquelles (renta-non lliures que dita Univcrsilat de Mallorca ens fa i deu fer-nos. i 
tenim el dret dc rebre, cada any cl quinze de juny. volent i manant que el prevere qui posseirà 
cl nostre benefici degui cada dia celebrar missa per la nostra ànima, i dc dita noble germana 
nostra, i de tots els altres abans esmentats, i després de la missa degui fer en dita església, o 
esglésies, una absolució, com si allà maleix haguéssim estat sepultades. I que degui i 
estigui obligat dit beneficial a mantenir en la capella on s'oficiï el benefici una llàntia 
encesa que pagara d'aquelles vint-i-tres lliures... 
El dret de patronat dc dit benefici i dc presentació dc candidat sempre que quedi vacant, 
el confiam i volem que pertanyi als magnífics Jurats de dita Ciutat i Regne de Mallorca, que 
ara són i que pel temps seran. Volent i manant que. seguida la nostra mort. deguin presentar 
al reverend íssim senyor bisbe de Mallorca, o al seu vi can i general cn les coses espirituals, 
per a l'obtenció d'aquest benefici, l'esmentat venerable lïcrnal Duran, marmessor nostre, 
perquè volem que signi el presentat per primera vegada pels dils patrons, i que a ell, i no a 
altre, sigui conferit, assignat i collal... 
I si dit venerable Bernal Duran no fos viu el temps de la nostra mort, o no volgués o 
no pogués posseir dit benefici, en tal cas volem que per obtenir-lo sigui presentat per dils 
patrons el reverent mesire Pere Dagní, prevere, preceptor dc dita Ari del mestre Ramon, i 
sempre que es produeixi la vacant de dit benefici, vivcni dit mestre Pere Dagní, volem que 
per aconseguir-lo sigui presentat el maieix mestre i sigui preferit a qualssevol allres; i, mori 
dil mcslrc Pere Dagní, volem i manam que. sempre que s'hagi de fer presentació, sigui 
presentat pels magnífics Jurats un mestre dc Ics escoles de dita Art del mcslrc Ramon, 
qualsevol sigui, mentre lengut escola cn el present Regne i resideixi personalment cn aqucsl 
Regne, i que sigui prevere, o pugui ser promogut al sagral orde de prevere dins un any: i cn 
totes les vacants dc dil benefici, volem que sigui preferit un mestre de les escoles de dita 
Ari, si lé les condicions enumerades,., 
Satisfetes i complides lotes i cada una de les coses susdites, cn tots els altres béns 
nostres mobles i immobles, tant els enumerats mes amunt, com allres drets, i iotes les 
accions, com siguin i quan siguin, que ara o cn el íulur ens pertanyin o deguin pertànyer, 
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instituïm i fcim hereu nostre universal nostre Senyor Jesuerist i la nostra ánima, volent i 
manant que. de les pensions censáis nostres, i també dels fruits, drets, i profits que 
provenguin dels altres béns i propietats nostres, els nostres quatre marmessors alimentin per 
amor de Déu, perpètuament, a les escoles del dit Art del mestre Ramon, el dit mestre de les 
escoles i dotze estudiants de la dita Art i ciència, cn el present Regne, si tants poden ser 
alimentats, i si no, siguin alimentats tants quants sigui possible; emperò que els cstndiants 
siguin naturals d'aquest Regne i es trobin necessitats, donant a eascun d'aquests estudiants la 
part competent de pa i vi, mes dotze diners al mestre, i sis diners a cada un dels estudiants, 
per al seu nodrimenl diari; i si no hi hagués estudiants naturals d'aquest Regne que es trobin 
necessitats, en tal cas siguin alimentats estudiants forasters, sobretot si es troben malalts; 
als quals manam que se'ls atengui dels nostres béns fins a la plena convalescència, mentre 
els dits estudiants no passin del nombre de dotze; i totes les coses susdites signin observades 
perpètuament, sempre que s'expliqui en aquest Regne la ciència del dit Mestre... 
Ha estat fel aquest testament i signal per l'esmentada noble testadora, a la Ciutat de 
Mallorca, el dijous, onze dc! mes de novembre de mil quatre-cents vuitanla-quatre... 
Són leslimonis els venerables i discrets Guillem Grua, domer de la Seu, Miquel 
Umbcrt, Pere Esteve. Joan Valero, Pere Serna, Joan Boscà i Miquel Garcia, preveres 
beneficiats a dita Seu mallorquina, i Miquel Llitrà. noiari in frase rit. Signatura de Miquel 
Llitrà, ciutadà de Mallorca, per autoritat reial noiari públic per a tota la terra i dominació 
subjecta a la sagrada i reial Majestat d'Aragó, qui, pregat i rcquerií per dita Noble testadora, 
he rebut el present testament... 
10 
Règim de vida dels monjos d'Egipte i de les monges jerónimes 
de Betlem 
404 
El monestir dc monjos : 4 
Els monjos són dividits cn dec úrics, dc manera que al front de cada nou homes hi ha un 
degà. Viuen separats, però en cel·les contigües. Cada matí es determina la tasca del dia. El 
temps dc treball és fins a l'hora de nona [les Ires de l'horabuixa\ ningú pot anar a la cella 
d'altri, exceple el degà. el qual, si veu que qualcú flaqueja, l'anima amb les seves paraules. 
Després de l'hora de nona, es reuneixen lots. canlcn salms, es llegeixen Ics Escriptures, 
segons costum i, acabada l'oració, s'asseuen lots i el qui presideix, a qui tots anomenen 
pare, comença a dirigir-los una exhortació. Mentre cl pare parla, regna lal silenci que ningú 
s'atreveix a girar la vista a un aitre ni a lossir. 
Després d'aixó cs dissol la reunió, i els de cada decuria amb el seu pare s'asseuen a la 
taula, la qual tols serveixen successivament per setmanes. Duram l'àpat no es produeix cap 
renou, ningú parla meni re menja. Es viu de pa, llegums i hortalisses, sens altre condiment 
que sal i oli. De vi només cn beuen els vells. A aquests i als més joves, els serveixen 
sovint un berenar el matí. Llavors s'aixeqnen tots a l'una i, resat l'himne d'acció de gràcies, 
tornen a Ics seves estances. Allà, lins a entrada dc nit, parlen amb els del propi grup. 
A més dc les oracions comunitàries, cada u ha de vetlar un temps de la nit en la cel·la. 
Els diumenges es dediquen només a l'oració i a la lectura. El menjar tot l'any és igual, 
excepte a la quaresma en la qual es restringeix més. A partir de Cinquagcsma cn lloc de 
menjar a mitja tarda ho fan al migdia per no carregar cl ventre amb doble menjada. 
* ST. JERONI: "Canes, 2 2 , A Eustòquia . 35". Canas de San Jerónimo. H A C núin. 119, 1 9 7 - 1 9 9 Vers ió 
catalana de l'original llatí, per l'autor 
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El monestir de monges 1 5 
Paula congregà entorn seu nombroses verges, vengudes de diverses províncies i 
procedents de la noblesa, de la classe mitjana i de la classe inferior. A totes les distribuí en 
tres seccions, de forma que, separades per al treball i l'àpat, es reunien totes per a la 
salmodia i l'oració. Després del cant dc Valleluia, que era el senyal que les convocava a 
reunir-se, acudien lotes, i ella era la primera o dc les primeres en arribar, animant-les al 
treball. El matí, a les hores de tèrcia [9 h.], sexta [12 h.[ i nona [15 h.]; a l'horabaixa ¡ a 
mitja nit, cantaven per ordre el salteri. 
A cap germana li era lícit ignorar els salms, ni deixar d'aprendre de memòria, cada dia, 
alguna cosa de les Santes Escriptures. Únicament el diumenge sortien per anar a l'església, 
al costat dc la qual vivien. Cada secció de monges seguia la seva mare, i dc la mateixa 
manera tornaven. Es dedicaven llavors al treball assenyalat i confeccionaven vestits per a 
elles o per a altres. Si entre les germanes n'hi havia qualcuna dc noble, no se li permetia 
tenir companya venguda de sa pròpia casa [per servir-la[ Totes vestien el mateix hàbit. 
Tovalloles només les usaven pen eixugar-se les mans. 
11 
Narració panegirista de la fundació del monestir jerònim de 
Santa Elisabet 
1485 - 1530 1 6 
En el ultimo tercio del siglo XV, vivia en dicha Ciudad D" Mariana Busquets, Señora 
de una de las mas nobles y distinguidas Familias de la Isla; la que, dedicada a los ejercicios 
de la verdadera virtud, pensava en algún modo de retiro para separarse de todo comercio con 
et mundo; a este fin dirigía sus oraciones a Dios y a los Santos, señaladamente al P. San 
Gerónimo cuta devoción la había aconsejado con muchas veras cierto religioso de la Cartuja 
del Jesús Nazareno, que asi se titula la del dicho Reino: 
Al mismo fin, añadió a sus ejercicios de piedad, tos votos simples de castidad y 
religión, a ver si con este sacrificio, inclinaría a la bondad de Dios, a que la manifestase su 
Voluntad; Ínterin, se sirvió de los medios humanos que suelen practicarse en estos lauses, y 
uno de ellos fue. comunicarse su interior con dos buenas y exenplares Religiosas Agustinas, 
del Monasterio de Pollensa, Señoras de no menos ilustre nacimiento que la Busquets y 
conocidas parios nombres de Sor Violante Dameto, y Sor Magdalena11 San Juan: 
La resulta de esta comunicación fue. acordar las tres unánimes la fundación de un 
monasterio de Religiosas de San Jerónimo. Facilitó [la] execución de este acuerdo la reforma 
o abolición de un Convento de Terciarias de San Francisco de Asís, el que Juntamente con 
una pequeña Iglesia dedicada a Santa Isabel Rey na de Ungría, unida ai citado Convento, 
poseción tanbién de dichas Terciarias, pidieron dichas Señoras Busquets y Conpañeras al 
limo. Sr. Obispo Diocesano; Este otorgó ta gracia, la que obtenida, fue confirmada por la 
Santidad de Innocencio VIII en el 11 de Setiembre de 1485. 
' S T . JERONI: "Cartes, IOS, Epitafi de Sania Paula. 20", Cartas de San Jerónimo, n ú m 2 2 0 . 2 8 1 . Vers ió 
catalana dc l'original llatí, per l'autor 
' A M S E . P. S. 3 7 . 1 . 2 . Narració un poc novel · lada, a m b notables inexact i tuds , de la fundac ió de l monest ir 
de Santa Elisabet de m o n g e s de Sant Jeroni . És reproduïda gairebé l i leralment a un manuscrit de J. N u ñ c z . 
O S H : Quinta Parte de ta Historia de ta Orden de Sun Gerónimo f 1676-1777) B ib l io teca Real del Escorial . 
M s s . J. I 8 y 9. S e m b l a una redacc ió , d'aulor desconegut , feta en cl s e g l e X V U 1 , en e l mones l i r dc Santa 
E l i sabet , per env iar al cron i s la de l'Orde de Sant Jeroni, compl in t manament del pare genral , o una còp ia 
d'una redacc ió original de Juan Nufiez . treia del manuscrit de l 'Escorial i e n v i a d a al m o n e s t i r de Santa 
El i sabet El manuscrit de l'Escorial ha restat inèdit fins l'any 1999, cn què ha eslat publicat, en d o s v o l u m s , 
a m b el mate ix t ítol , per E d i c i o n e s E s c u r i a l e n c s ( E D E S ) La pari que fa referència al mones t i r de Santa 
El isabet , i també al de Sant Bartomeu d'Inca, es iroba en el v o l u m II. 2 1 2 . 2 1 3 
' B i n i m e l i s posa encertadament Margarita 
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Posesionadas las referidas Señoras de dicho Monasterio, que quizieron se llamase de 
Santa Isabel, por esta ser la Titular de la Iglesia dicha, profesaron la Regla del P. San 
Gerónimo en manos del Obispo auxiliar Don Fr. Juan de Dios. Religioso Carmelita y 
Governador de la Sta. Iglecia de dicha Isla, por ausencia del propio Obispo el Illmo. Sr. Don 
Diego de Avallaneda; 
Et fervor de las nuevas Profesas, y deseos de instruirse y cunplir no solamente con su 
Regla y Constituciones sino tanbién con ta práctica y loables constumbres de las otras 
Religiosas de su Orden /«[s] enpeñaron a solicitar de [ I ] Convento de Barcelona que viniese 
alguna Religiosa de las de maior Observancia, y efectivamente ta Madre Sor Práxedes 
Atberti, natural que era de ta dicha ciudad de Palma, vino con Ucencia del Ordinario de 
Barcelona. 
ínterin que esta Religiosa ponía todo su cuidado en arreglar quanta inporta al Servicio 
de Dios y de las Religiosas, en lo Espiritual y Temporal Jal ves hella misma advertia a las 
otras Religiosas ta poca Firtnesa o algun defecto en et establecimiento de su Monasterio o 
de la abolición de las antedichas Terciarias; y por esto, Priora y Religiosas acudieron a ta 
Santidad de Alexandro VI pidiendo nueva gracia y consecución de Iglecia, Convento y demás 
pertinencias que fueron de las mismas Terciarias; la que se les concedió, dando por válida y 
bien hecha la reforma y abolición de las expresadas, y aprovando la nueva fundación como 
es de ver en Breve de dicho Smo. P. Alexandro expedido en Roma, en San Pedro, baxo el 
anillo de[]] Pescador; a los 18 Setiembre 1492. que para original en el dicho Convento de 
Sta. Isabel, en su Arxivo, 
Después de seis años, que fueron hs intermedios entre uno y otro Breve de Innocencia 
[y] de Alexandro, viendo ta Religiosa Sor Práxedes Atberti que ya no hera necesaria su 
persona en et Convento de Mallorca, se restituía al de Barcelona, dexando a este de Mallorca 
y sus Religiosas con tanta edificación y conplacencia del Pueblo, que el buen olor de su vida 
atraxo des de luego a muchas Señoras, tanbién de la misma distinción, a solicitar su Santo 
Hábito y vivir en su edificación y conpañia. 
Así se fue aumentando poco a poco de religiosas, de suerte que 35 años después, esto 
es, en el de 1530, salieron siete para fundar en la Villa de Inca otro Convento de la Orden, 
que en el dia se llama de San Bartolomé; Asta aquí dicha Fundación. 
12 
Fórmula per concedir a la monja que professa, la companya e 
germandat amb la comunitat 
I485 I Í ! 
Aísantse iotes les monges, e la novella professa astant-se agenollada, girada la cara 
al altar, la priora concedesca-li la companya e germandat, dient en aquesta manera ques 
segueix: 
Encara que totes siem germanes en Jesuxrisl per la gràcia del sant Batisme, e tenim 
un pare en lo cel, si, segons podem, obeim a sos manaments, lavors emperò nos ajuntam 
molt més e som fets una cosa, quant per oracions e beneficis unes a altres nos ajudam, 
segons que en la primera església se lig que feren los sants pares, als quals era un cor e una 
ànima en lo Senyor, molts dels quals, ensesos en lo amor dc Jcsu Christ nostre Senyor, 
venent les possessions e coses que tenien, posaven lo preu en la comunitat que estava 
ajuntada ab los sants apòstols, e ab la santa Mare de Jesu Christ, nostra Senyora la Verge 
Maria. E los apòstols ab goig repartiren a tots, segons que a cascun era mester. 
AMSE Ordinari ...22.1. ff. 7óv-77v 
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Axí, per cert, aquesta germana, essent inspirada de Déu. moguda per lo exemple de la 
benaventurada Verge e dels sants apòstols, desitge ajumarse a nostra companya; per tant, 
nosaltres li dam la comuna germandat e companyia per a viure entre nosaltres, quant ab lo 
Senyor podem, y és nostro de atorgar, perquè, ab los elels del Senyor, puguc rebre los 
guallurdons promesos en lo cel per lo gualardonar dc iotes bones ohres, als seguidors de la 
perfecció, los quals li atorch nostre Senyor Jesu Clinst, lo qual ab lo Pare e ab lo Spcrit 
Sant viu e regna per a tot temps. 
E responguen les monges. Amen. 
E lavors alses la nova professa bcsanl la mà a la priora, e la priora c Iotes les 
monges donen-li pau, estant caseu na en son loch, e açò fet tornen-se-n al cor. E lo sacerdot 
seguesca lo ofici dc la missa. E la monge novament professa com bree ti aquest dia 
devotament, després que lo sacerdot haurà sumil lo cors del Senyor, e sia asseguda aquex dia 
a la taula de la priora. 
13 
Censáis passats de la comunitat de la Terca Regla a la comunitat 
de jerònimes 
Pa misser Benedicto de Orlandis, en la festa de Sanet Pera e Sanet Phelip, per una 
vinya possaex en 10 terme de la ciutat, en lo camí de Incha. la qual íonch de misser Serrallí, 
sis quarteres forrnenl censáis. / Ara dil cens s-és reduit a 4 lliures Ió sous. / Ara el fa mestre 
Johanot üarhí, espascr... / Es dil censal de las monges de Sancta Helizabet. 1 9 
Fa Gabriel Savi, argenter, per hun alberg possaex en lo carrer de la argenteria, lo qual 
compra den Anís, e ans fou dc na Benedicta, cn la festa dc S. Miqucll. ires liures censáis... / 
És dit censal de las monges de Sancia Heli/abel.- 0 
Fa mestre Miquell Ripoll, fuster, per hun alberg possaeix cn lo carrer dc Sanet Amoni 
de la Plassa, lo qual alberch es cituat en dit carrer, davanl lo alberg den Manera, a la festa de 
Sanet Johan dc juny, ducs liures censáis. / Es dil censal de las monges dc Sancta 
Helizabct. 2 1 
Fa cn Jaume Monjo de Muro, a la festa dc sancl Pere e Sancl Phelip, quaire quarlercs de 
forment censáis. Les quals compraren les monges de la Terça Regla den Antoni Monjo c dc 
la dona Guillclma, muller sua, c den Pere Vidal c Franccsch Dols de Muro, sobre un alberch 
sciluat en dita vila, sots la porció dc Gerona, e sobre una son de Ierra apellada la Costa, 
Appar per carta cn poder del discret cn Arnau Gcnover, notari, sots a 25 de abril I, any 
1400. 2 2 
Fa la heretat de mossèn Baptista Salom. mercader, tjttotidum. dos liures censáis, són 
per lexa feta al nostre monesiir per lo prom Antoni Salom. amb càrrec de un paner íabedor 
lo dia dels morts, cn la capella dc Sant Gabriel, de la Seu. Appar per tesiameni fet cn poder 
del discret en Guderm de Oristany, noiari, sois a 26 de saténibre. any 1420... / Dit censal és 
dc Ics monges de Sánela Elizabet.23 
La senyora Calhcrina Terri ola. muller del magnífic misser Johan Terriola. cavaller c 
doctor, quondam, atcncnl que mossèn Pau Ternola, quondam, acuslumava fer al monestir de 
la terça Regia sis quarteres dc forment censáis, segons apar en lo capbreu vell, les quals ha 
moll temps no són pagades..., per maior repòs dc la consciència sua c dels successors, fa 
donació dc sis quarteres de formem censáis. 2 i 
A M S E Capbreu . 2 . 56 . 2 . f 89v . 
A M S E . Capbreu. 2. 5 6 . 2 . ff. 9 9 - 9 9 v 
A M S E . Capbreu peta. 5 6 . 1 . f. I l v . 
A M S E Capbreu majar. ,11.1, f. 6 1 . 
A M S E . Capbreu. 2. 5 6 . 2 . f. 8 9 . 
A M S E . Capbreu majar. .11.1. 1.61. 
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Fas record jo, Gabriel Móra. prevere, sacerdot dc Ics monges dc Sant Hierònim, com la 
heretat de mossèn Carles Desbac fa dues liures censáis al monestir de la terça Rctgla, qui 
vuy és de Sant Hierònim, lo primer de noembre. Lo qual censal és estat pagat per lo dit 
mossèn Carles, he. cn la malaltia de la qua! morí, dix a mi dc paraut a. com a confessor seu, 
digués, que parlas, cn lo dit mossèn Joan Desbac, son fill, que paguas lo dit censal. Lo qual 
acceptà, he promès desiavant pagar lo dit censal, he lo convent li ha remès tot lo degut. Ara 
pague lo dit censal cascun an.2- s 
També passaren a poder de ta nova comunitat tres censáis instituïts per religioses 
lerceroles: un de quatre quartercs dc blat censáis procedent del dot dc sor Magdalena Buadclia 
(1377), un altre dc quatre lliures censáis, donació dc sor Eulàlia Roseila (1424), i un tercer 
d'una lliura i dotze sous del dot de sor Graciosa Font (1430).-" 
Les Jerónimos comptaren també amb la venda d'una casa que, pel context del 
document, pareix que provenia de la Terça Regla: Joan Riera, prevere, procurador del 
monestir de Sant Jeroni, que succeeix al de Santa Elisabet, ven el 18 de gener dc 1499, al 
notari Gaspar Tudela, una casa ubicada en el carrer abans anomenat d'en Plaça, a la parròquia 
de Santa Eulalia, per 18 lliures, preu reduït a causa dels gravámens que pesaven sobre ella. 2 7 
14 
Llegats i donacions a les jerònimes, els primers quinze anys 
1486-1500 
Joana Carbonell, muller dc Blai Ol/ina, pagès ciutadà, llega 40 sous a l'església i 
monestir novament construil, vulgarment dit dc Sant Jeroni... (1486) . 2 8 
Antoni Serra, mercader, llega 12 diners per a l'obra i fábrica del monestir de Sant 
Jeroni, construit dins la present ciutat (1488). 2 9 
Nicolau Damcto, religiós del convent de Santa Maria dels Àngels, llega 10 sous a les 
monges de Sant Jeroni (1491 ) . 3 0 
Albcrti de Dameto, franciscà del dit convent, llega 30 lliures al monestir de Santa 
Elisabet (1491). 1 1 
La dona Práxedis, muller dc mossèn Jordi Brondo. ciutadà, lexa ducs quartercs dc 
formcnl censáis (1491 ) . 3 2 
Isabel, muller de Joan Amorós, paraire. llega 20 sous a les obres del monestir de Sant 
Jeroni (1493) ." 
Caterina, vídua de Guillem de Busquets, mare de sor Maciana, una dc les tres 
fundadores, llega al monestir 6 lliures, 18 sous i 6 diners censáis, més 10 lliures que ha de 
pagar Elionor, muller dc Sebastià Albertí, filla i hereva de la testadora (1495) . 1 4 
2 5
 A M S E Capàreu major. 31.1,1.44v. 
2 6
 A M S E . Capbrtu major. . 11 .1 ,1 .68v , (>3, 75 , 
2 7
 A R M . Prot ( 7 - 2 . 6 5 8 . f s . ! 7 - l 8 v . M. BARCELÓ CRESPI: "Alguns a s p e c t e s e c o n ò m i c s del monest ir dc 
Santa Elisabet BSAL. 52, Palma. 1 9 % . 217 . 
3 8
 A R M Prot 364, 1.151. R. ROSSELLÓ: "El Convent de m o n g e s jeròn i mes de Cimal". 15. 
2 9
 A R M . Prot- S - 6 0 , Is. 7 6 - 7 7 . M BARCELÓ CRESPI: "Alguns a spec te s . , , " , 2 1 3 . 
3 0
 A R M . Prot. C - 2 2 6 , f f .96-98 . M. BARCELÓ CRESPI: "Alguns a spec te s . . . " . 2 1 3 . 
3 ' A R M . Prol. M - 6 5 4 . 1 9 M. BARCELÓ CRESPI: "Alguns aspectes . . ." 2 1 3 . 
3 2
 A M S E . Capbreu major. 3 1 . 1 , 1 . 6 9 . 
3 3
 A R M . Prol. R - 5 7 9 , f, 7 6 - 7 6 v . M. BARCEI.n CRESPI: "Alguns a snée l e s . . . " . 2 1 3 . 
3 4
 A R M . Prol. R-579 , 1 9 3 - 9 4 . M BARCELÓ CRESPI: "Alguns aspectes . . . " , 2 1 4 . 
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Joan Alagot, mercader, lexa per a una obra pia, una quartera de formem censal, !a qual 
és assignada al monestir pel comissari e tresorer de la Cruada, succeint cn los bens dc Bernat 
Saverdera, mercader, com a hereu del testador (1498). 3 5 
Antoni Cifre, enviat del monestir per acaptar c fer lo quest de oli, formatgeria e 
forment, compta amb cl suport del lloctinent Ximén Pérez Escrivà de Romaní, el qual 
adverteix a tots els baties dc la Part forana que li donin favor i ajuda (1488). 1 6 
Els Jurats de ta Ciutat acorden lliurar cada any al monestir, per als ciris qui servesquen 
a les festes anyals e en los dies quc's diran los goigs, 46 sous i 4 diners, la mateixa quantitat 
que donaven anualment al monestir del puig de Pollença (1497). 1 7 
Guillem Garau, hlanqucr. dóna al monestir dc Sant Jeroni unes cases i hort. situades davant 
el monestir, sota alou dc la Casa del Temple, tengudes també pels hereus dc Nicolau dc 
Val tobar, donzell quondam. al cens de 55 sous. i per Na Lledó na, al cens de 48 sous 
(1497) . 3 8 
A aquestes quantitats s'hi han d'afegir Ics aportacions que probablement feren com a dot 
les sis monges que professaren els primers quinze anys. D'aquest perçiode no es guarda cap 
registre de comptabilitat i només hem trobat constància de ducs quantitats ingressades com a 
dot, per part de sor Francina Rovira i sor Caterina Llulla. 
15 
Súplica de la comunitat jerònima al papa Alexandre VI 
1492™ 
Beatissime Ptiter. Olim tune Episcoptis maioricensis. provide attendens quod in 
Monasterio moniaiium Sánete Elizabeth. tune tercii Ordinis Sancti Francisci de Penitentia 
nuncupaíi, nunc Sancti Jeroni mi, sub regula Sancti August ini ordinis, sórores si ve 
moniales dicti tertii ordinis admodum inhoneste et cum magno ordinis et religionis 
obprobio vivebant, indigebatque dictum monusterium reformatione necessària, et propterea, 
volens debite prout tenebatur pro suo pastorali offtcio providere, monasterium predictum in 
capit e et in membris reforman s, et eiectis in de sororibus seu mon i a Itbus in Hlo tune 
degentibus, sua ordinaria aucto rítate moniales dicti ordinis Sancti August i ni in Hlo 
introduxit, et in ibi dictum ordinem Sancti Jeronimi instituït, ac voluit et ordinavit quod, de 
cetero, moniales dicti ordinis Sancti Jeronimi in eodem monasterio degerent, ipsumquc 
monasterium, prout antea eral, stte ordinarie jurísdictioni subjectum perpetuo esset et 
remaneret. prout in quibusdam Htteris auctenticis de súper confertis, quurum tenores ibi 
plenius continentur. 
Ut autem reformado, introductio, voluntas et ordinatio predicta, eo majareta obtineont 
roboris firmitatem quo per .v[anctitatein] v|esinim|/iierint approbata, supplicant humiliter 
v[estre] ,s[anctitati] priorissa et conventus dicti monasterii, quatenus súper hoc oportunis 
providentiis introductionem, reformationem. volúntate)» et ordinationem predictus. ac, prout 
illas concernunt, om nia et singula in dictis Htteris contenta et inde secuta quecunque. 
auctoritate apostòlica approbare et conftrmtire, cum oportuna tam juris quan facti defectuum 
supptetione, illaque omia et singula perpetuo inviolabilitet observan mundans, et 
nihilominus, dic um monasterium de novo eiusdem ordinario, prout pritts, perpetuo 
suhjiciendum et subjectum esse decernatur. 
A M S E . Capbreu major. 3 I. t, i ,69v. 
A R M . A H 2 1 0 . 1.65. M. BARCELÓCRESPI: "Alguns aspectes . . . " , 2 1 6 . 
A R M E.U. , f s . 3 7 9 - 3 7 9 v . M. BARCtiLO CRLSPI: "Alguns aspectes 21 fi. 
A M S E Pergamins. 1.38. 
A M S E . Capbreu maptr. 3 L I , 1.2. 
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Et insuper. ad e vitanda m se ándala, quod de eetero móntales dicti monasterii 
confessarem aliqttem eligere non possint, nisi de cansensu priorisse et conventus 
predictarum, statuere et ordinare dignetur. de grada speciali. premissis ac constitucionibus et 
ordinalionibus apostolicis, necnon quibusvis privilegiis et indultis alias eidem monasterio, 
forsan sub quibusvis verborum formis el clausulis etiam derogatoriarum 
derogatoriis.fortioribtts. eficatioribus et insolilis, concessis, quibus, tenores itlorum pro 
sufftcienter expressis habendo, place ai hac vice dum taxat speciali ter et exprés se derogare. 
Ceteris que in contrarium facientibus, non obstaniibus quibuscumque. 
El per brevem .ï[anciitalis] v[estre], quia pauperrime el mendicantes. 
16 
Breu d'Alexandre VI, confirmant la reforma del monestir de 
Santa Elisabet 
1492 4 ( ) 
Dilectis in Christo filiabas, Priorisse et Convenlui monasterii Sánete Helizabet 
ordi ni s Sancti Hieronimi, sub regula Sane ti August ini. 
ALEXAHDER PP VI. 
Dilecte in Christo filie. Salutem et apostolicam benedictionem. 
Exponi nobis nuper fecistis quod olim tune Episcopus Maioricensis, provide attendens 
quod in Monasterio vestro. tune tercii ordinis Sancti Francisci de Penitencia nuncupati. 
sórores sive maníales dicti tercii ordinis admodum inhonesle el cttm magno ordinis et 
religionis obprobio vivebani. indigebatque dictum monasterium reformacione necessària, et 
prop te rea, volens debite, prout tenebatur. pro suo pas to ra li officio. provide re, monasterium 
predictum in capile et membris reformava, eieclisque intle sororibus sive monialibus in tilo 
tune degentibus, sua ordinaria auctoritate maníales dicti ordinis Sancti Augustini in tilo 
introduxit, et inibi dictum ordinem Sancti Jeronimi instituït, ac voluit et ordinavit quod, de 
celera, moniales dicti ordinis Sancti Jeronimi in eodem monasterio degerent, ipsumque 
monasterium, prout antea eral, site ordinuric jurisdictioni subieelum perpetuo esset et 
remunere!, prout in quibusdam litteris auctenticis dicti Episcopi desuper confettisplenius 
dicitur contineri. 
Quarc. pro parte vestra. nobis fuit humiliter supplicalum ut reformationi, 
introductioni, voluntuti et otdinalioni predtetis, pro illarum subsistentia firmiori, robur 
apostolice confirmationis adjicere. aliisque in premissis oportune providere de benignilute 
apostólica dignare mur. 
Nos igitur. hujusmoiii supplit (itionibits inclinad, introductionem, reformationem, 
volúntatem. ordinalionem predictos, ac, pro ut illas concernintt, omnia et singula in dictis 
litteris contenta et inde secuta quecumque. auctoritate apostólica, tena re presentium. 
approbantus el confirmamus, ac presentis scripti patrocinio communimus: Supplentes 
omnes et singulos tam juris quamfacti defectos, si qui forsan intervenerint in eisdem, illa 
que omnia et singula perpetuo inviolabiliter observan mandamus. Decernentes dictum 
monasterium eidem ordinario, prout prius. perpetuo esse subjectum. 
El insuper. ad evitandum scandala, ut ibidem. de cetero, moniales dicti monasterii 
confessarem aliquem elige re nequeant nisi de cansensu priorisse et conventus predictarum, 
statuimus et ordinamus. Mandantes etiam dilecto ftlio Archidiácono Ecclesie Maioricensis 
ac officiali Maioricensi ut ipsi, vel alter eorum, eisdem priorisse et convemui efftcacis 
defensionis presidio assistentes, faciant auctoritate nostra omnia et singula premissa 
A M S E Pergamins, 1.36, Capbreu major. . 0 . 1 , í 2 -2v . 
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inviolabiliter observan. Contradictores per censurant ecclesiasticam et alia inris remedia, 
appellatione postposiia, compescendo. 
Non obstanti bus premissis ac constitutioiitbus et ordinaiionibus apostòlic is. s la! a lis 
queque et consuetudinibus monasterii et ordinum predictorum, juramento, confirmatione 
apostólica vel qitavis firmiiaie alia roboraiis. privilegiïs quoque ei indultis, alias eidem 
monasterio forsan per sedem apostólica»! sub quibusvis verborum formis et clausulis. eliam 
derogatoriarum derogatoriis fortioribus, efficalioribus et insolitis. concessis, Quibus. 
tenores illorum pro sufftcienter expressis bab entes, illis al sis in suo robore perman su ris. hac 
vice ditmtaxat specialiter et expresse derogarías, cetcrisque contrariïs quibuscumque. 
Dutum Rome. apud Sanclum f'etrum. sub anulo piscatoris. die xviii Septenibris 
MecccLxxxxii, pontificólas noslri anno primo Jojhannes ¡ Crothon. 
17 
Testament de Mn. Bernat Duran 
I49441 
ln nomine Domini. Amen. Qui sua sólita pie tale ne minem vuit periri [sicl. itno 
omnes in se sperantes salva!, custodií, idcirco: F.go Bernardas Duran, Presbyter, in Sede 
Majorícensi Beneficiatus, injirmiíate corporal! delenius. de qua mori timeo, in meo lamen 
pleno sens u, firma loque la. et memoria integra ex is tens, vol ens de Bon is adeo mi hi col la! is 
disponere et ordinare, hoc praesens nunc fació et ordino Testamentum. in quo eligo 
manttmissores meos etc. hujtts meae piae Dispositionis exislens [sic], sine lamen damno el 
periculo ipsorum, videlicet. Venerabilem Guiilelmum Grua. Domerium, et Discretum 
Joannem Riera, Presbyieros in Sede Majoricarum Beneficíalos, et ulrumque ipsorum in 
solidum. quos rogo, ut carius possum, ct eis plenam quae fero potestutem, quo si me mort 
contigerit ame quam aliad mihi Ucea! condere Testamentum, ipsi, seu eorum aller, de Bonis 
meis hanc meam compieunl et exequantur vohtntatem, proal a me invenerini disposilum. ac 
eliam ordinatum. 
Et in primis, commendans Animat» meam in manibus Domini Nostri JESV 
CHRIST!, eligo sepultura»! Cadaveri meo faciendo»! i» Ecclesia Monasterii Sancti 
ffieronimi, quam mando fieri bene el honorifice. arbitrio et cognilioni dictorum meorum 
Manumissorum. Volens, et mandans quod Cadáver meum ad dictant Ecclesiam 
processionaliler deferalur per presbyieros Sedis Majoricarum. qua sepultura facta, procedo ad 
L·gata sequen tia: 
Et primo volt) et mando quod die sepuiturue meae celebretttur submís su voce novan 
Missae, videlicel, septem gaudia Beatae Marine, et u»u de Sánelo Hieronymo, et altera de 
Sancta Elisabei, pro anima mea salvando, pro quibus cclebrandis. Luminaria et Oferta, 
exsolvi mando Charitutem assuelam. 
ítem lego Fubricae Sedis Majoricarum, umore Dei, viginti solidos, 
ítem lego Hospital! general i praesentis Civitatis, viginti solidos, umore Dei 
llem lego Dominue Leonorue Grua, bono amore. centum solidos, ambre Dei. 
¡tent lego Dominae ... Petra, bono amore el in salisfactionem servituds mihi et 
domuí meae impensae, centum solidos. 
Ítem lego similiter Manumissori meo pro onere httjus mae Munttmissoriae. siugulus 
Gramasias Puuni lucias cum eorum Capuliis 
ítem lego Antonio Grua, Textori. imam Gramastam Panni luctus cum suo Caputio. 
Esireí del S u m a n d'una controversia del l)r Miquel Puns ("aparó contra el Rnd. Antoni B o n n i n . sobre el 
benef ic i funda] per M n . Bernal Doran a la parròquia dc S a m a Eulàlia É s una transcripció impresa a I7v< 
É s en fotocopia a A M S E . Capellans 1 confessors. PS 35.1.. pag. 1-4. 
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hem lego Reverendissimi) Domino Mujoricensi Episcopo, ratioiie suue superioritatis 
et Pontificólas Dignitutis, quinqué solidos. 
Ítem lego Antonio Ferrer, Paratori, Consobrino meo, unnm Gfantasiant Pattni lucltts 
citm suo Caputio. 
ítem lego Michael Lilia Notario infrascripto, imam Gramasiam Panni luctus cum 
suo Caputio. 
ítem lego cuidam Filio i lie ti Anton ii. con si mil cm Gramasiam cum suo caputio. 
ítem lego Laurenlio Duran. Paroctñae de Solter. Consobrino meo, unum Gramasiam, 
et ex alia parte decem libras monetae Majoricarttm. 
ítem lego Salvatori. Filio Petn Ribes, Parochiur de Petra, decem libras. 
Ítem volo quod. morte mea sequuta, dicti mei Munumissores distribuunt et dividan! 
decem pannos albos, sexsenos, pro captivis Chtistianis bujus ínsulae a Terna Voganetorum 
redimendis, el quod in distributione praecedant Domicellae et aliae Mulleres in captivitate 
detentae, videlicet: Quod in primo anno dentar tres Panni; Et in secundo anno alii tres; Et in 
tertio anno reliqui quatuor. 
P rae te re a ad honorem, laúd cm, el gtoriam Omnipolentis De i et ejus Genilric is 
Intemeratue Virginis Marine, atque in memoiiam Passionis Domini Nostri JESU CHRISTl. 
et ut Deus mise rea tur Anima e meae el paren ruin meorum ac omnium Fidel ium 
Defunctorum, fació, creo, et de novo instituí) unum simplex Beneficium perpetuum 
Ecclesiasticum ad Altare videlicet constitutum in Parochiali Ecclesia Sanclae Eulaliae 
praesentis Civitalís Majoricarum, sub invoculionc Passionis Domini Nostri JESU 
CÍIR/STf, ved ens et expresse dispon ens atque manda nx quod Presbyter qui pro tempore illud 
possiderit, teneatur re ge re in Spiritualibus el gube ruare Moniales Monasterii Sancti 
Hieronynti praesentis Civitatis, communicando dictis Monialibus Sacramenta Confessíonis, 
Eucharistiae, et Extrémete Unctiotiis, et alias spirituales oceurrentes necessitates, et etiam 
teneatur quolibet die Dominico el Festivitatum qnae in Mujoricis colunt, et a Negotiis 
temporalibus observantur, celebrare alta voce Missam in dicta Ecclesia Sancti Hieronynti 
Monialibus praedictis Chorum facienlibus et. finita ista. teneatur faceré absolulionem 
generalem in Ecclesia memórala pro Animabas mei et honesiissimurum Moniatium dicti 
Sancti Hieronynti, in dicto Monasterio vita fitnctarum, quae omnia in dicto Monasterio 
observar i mando atque volo, quamdiu idem Monasterium habitabunt Moniales dic tac 
Relígionis, sive Ordinís Sanctt Hieronynti. 
Si vero sequerelur quod per alias Ecclesiasticas Personas religiosas vel Seculares 
dictum Monasterium inhabitaretur, et non per Moniales dicti Ordiràs sancti Hieronym, tali 
casu Beneficiatus dicti Beneficií laniummodo Jteneatur] celebrare in dicta Ecclesia Sancti 
Hieronynti Missns in quolibet die Dominico et in quolibet die Veneris, faciendo dictum 
absolulionem. 
Pro dote cujus quidem Beneficií et substentattone vítae Presbytcri illud possidentis et 
Servitium impendentis. assigno, et de praesenti, dicto Beneficio et Ulitis possessoribus pro 
tempore existentibus, perpetuo dono illas vigint i quatuor libras monetae Majoricarum quas 
mili i facit Vn i versi tas Majoricarum decima quinta mensis lunii. et quite sunt de numero 
censualium vulgo dictorum de Barcelona, de et ex quibus teneatur dictus beneficiatus 
responderé et solvere Procu ra tori Ann i ve rs a rio ruin díctete Paroch iat is Ecc lesiae [ S an e t ae ] 
Eulaliae. quolibet anuo, perpetuo, quatuor libras hujus monetae Majoricarum. 
¡us vero Patronatus dicti Beneficií et praesentationis Ulitis quoties vacare contigerit, 
lego et pe rt i itere volo dicto Venerubili Guille lino Grua Presbytero ad ejus omnímodas 
voluntates, volens quod, tilico post mei obitum, dictum Beneficium praedicto Guilellmo 
Grua conferatttr, et in eo constituatur. Qui quidem Patronus illitts, seu Successores, in 
prima vacatione dicti Beneficií teneatur praeseniare ad Ulitis ussecutionem Discrelum 
Bernurdum Capirà, Presbylerum de consanguinitate mea, et in secunda vacatione teneatur 
praesenture íacobum Benedictum Litrü, Filittm Michaelis Litro. Notarii infrascripti, si 
Presbíter esse voluerii. 
¡n aliis autem vacationibus pro tempore oceurrentihus teneatur Patronus pro tempore 
exislens praeseniare ad ussecutionem dicti Bcnejícii Presbyternm de genere meo, si invenir i 
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poluerií, sin untem Clericum de Parentela mea; Et non existentibus Presbyteris. vel Clericis 
de Consanguinitate mea, tali casu teneatur pruesentare Presbyterum bonae fumue et honestae 
Conventionis, qni diclam sen'itutem faciat, prout el per me dispositum est el ordinutum; 
Supplicans cum praesenti, Reverendissimo Domino Majoricarunt Episcopo seu illius in 
Spiritualibus Gene rali vicario, ul p rae sen ta donem, fundationem, et donationem Beneficií 
benigne admittant, sttam in praedicta Fundationne interponendo autboritatem pariter et 
Deere tnm. 
Solutis autem et completis in ómnibus vero aliis Bonis meis Mobilibus et 
immòbil ibus. juribusque et uctiontbus univers is mi hi nunc ve! in futurum pcrtinentibus ei 
pertinere debentibus, instituo Heredem meum universalem dictum Disc ret um Guillelmum 
Grua. manumissorem meum, ad suas omnímodas volúntales libere et licite faciendas, et ad 
ullimum revoco, cas so paenitus, et annidlo quaecumquc alia Testamenta, Cod ¡cilios et alias 
a! limas volúntales per me facías et facta in pos se quorumeumque Notariorum sen 
Schptorum. etiamsi Verbis derogatoriis qnibuscumque conceptos, conceptas, et concepta 
fuerunt, quoniam illorum omnium me penitet, et pro non factis haberi voto, et ornnino 
viribus carere volo, et effeciu. 
Haec est autem ultima voluntas mea. quam laudo, approbo, ratifico, et confirmo, et 
eam valere volo jure Testumenti, quae si non valet, aut valere non poterit jure Testamenti, 
saltem valeal et valere volo jure Codicillornm aut jure alterius ultimae voluntatis, quo 
melius valere poterit, perpeluoque lenere. 
Quod Teslamentum fuil scriptum et a p rae fat o Test atore firmat um, die saba ti 
undécimo mensis Octobris. anno a Nalivilate Domini millesimo quadringentesima 
nonagésimo quarto. 
Sig+num Mei Bernardi Duran Presbyteri praedicti, qui hoc Testamenlum, quod est 
ultimum velle meum, laudo et firmo. Testes hujus Testamenti vocati, et rogati, sunt 
Discretas Joannes Riera = ílonufrius CarelI. Presbyteri in Sede Majoricarum Beneficiad = 
Gabriel Domènech = el Thomas Domènech = Raphael Pugi, lilanquerii - Gabriel Magraven 
= et Michael Moya, Fuster'tus Majoricarum. ac Michael Litrci. Notarius infrascriptus. 
18 
Privilegi d'amortització, del rei Ferran el Catálic 
j
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Nos, Ferdinandus, Dei gracia Rex Castelle. Aragonunt, Legionis, Sicilie, Granate, 
Toteti. Valencie, Galléele, Maioricarum, Hispalis, Sardinie, Cordube, Corsice, Murcie, 
Giennis, Algarbii. Algezire, Gibraltaris ac instilarían Cañarte, Comes Barcinone. Dominas 
Vizcave et Moline, Dux Alheñarían et Neoputrie. Comes Rossilionis et Ceritanie, Marchio 
Oristani et Gociani. 
Ad moniales edes sacras sublevundas fenenli devocione Principen! moved earum que 
neccessilali pro viribus providere decet. Cttmque Magcstati nostre humiliter supplicari 
feceritis vos, devote religiose et dilecte nostre Priorissa et moniales manasterii Sancti 
Jheronimi Civitalis Maioricarum. ul infrascripta vobis grada et liberalitatis nostre Regie 
munifficencia prosequi dignaremur: ¡ntellectaque inopia dicti monasterii, intuitu caritatis et 
divini cultus zelo, vestrís humillimis supplicalionibus benigniter unuere decrevimus, 
gratiam infrascriptam liberali anima, more nostro, vobis concedentes. 
Tenore igitur presentis carte nostre cunctis futurts lemporibus valiture. vobis eisdem 
Priori sse et monialibus dicti monasterii beati Mié ron i mi, et seu procuraiorihus ve si ris ad 
hec eligendis el constituendis, licencian! et facultarem concedimus et imparlimur: Quod, 
A M S E , Pergamins, L3& 
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non obstanlihus franquesiis et ediciis Maioricarum, nec sententiis vel ordinaüonibus 
quibuscumque prohibentibus ne bona de realenco, sive sint alodialia sive feudalia, in dicto 
Regno Maioricarum vendí, iransferri attt alienan possint personis et tocis ecclesiasticis 
religiosis sive sanctis attt aliis piis operi bus. possitis et vobis liceat libere atque impune, 
entere, carneare attt alio qitovis titulo habere et acquirere, nomine, vice, loca et ad opus dicti 
Monasterii ac substentationis vestre seu eiusdem monasterii, tant in dicta Civitate 
Maioricarum et illius terminis quam in quacumque parte dicti Maioricarum Regni, 
quecumque censuaüa sive censas perpetuos attt alia quecumque jura et redditus sive 
proven tus, usque ad sttmmam et quantitatem centum librarían monele dicti Regni, 
annualium et rendalium. 
I net usis, comprebensis et inte Hec t is in eisdem omnes illas vigint i et quotuor libras 
réndales et animales quas Bernardas Duran, qu on dant. présbite r, in suo ultimo testamento 
legavit ad opus cuiusdam beneficií seu Capellanie celebrande perpetuo in dicto Monasterio, 
qui dictis monialibus sacramenta salutariu ministran teneretur, sine taudimia tamen et fatica 
et aliis inftteoticis juribus. ad intperpetim seu instrumentis gralie mediantibus, in una vel 
pluribus emptionibits el aliis quibusvis acqttisicionibus, in et súper qui bus li bel alcareys. 
villis vel locis, liospiciis, domibus, vineis, ortis, campis el aliis bonis de realenco, prout 
poterías repetiré et habere, et seu vobis et Monasterio predicta erunt per quasvis personas 
dimissa, légala seu quomodolibel erogata. 
Que cf ui dem censúa Ha, cens us, redditus et jura per vos emenda et seu ac qui renda ut 
prefertur, sint ipsofacto vobis et dicto Monasterio consígnala, habita et aequisita: dum 
tamen predicta censuaba, redditus et alia jura predicta emenda ut prefertur, et seu aequirenda, 
seu et súper quibus onerabuntur, sub nostro directo seu alodiali dominio minime teneuntur, 
et dicta censttoaia. redditus et jura predicta per vos emenda et seu aequirenda. monasterium 
jam dictum et seu vos, Priorissa et moniales illius possitis cunclis lemporibus possidere. 
dum tamen earttm precium dictant sumant centum librurum annualium et rendalium non 
excidat. 
Si autem predicta censualia, census perpetuos, redditus et jura, sic ut premittilur, per 
vos emenda et seu aequirenda, casu alico [sicj in totum vel in parlem redimi contigerit seu 
quitari, quandocumque precium vel precia eoumdem. quod vel que habitum vel habita fuerint 
ex redempiionibus supradiclis, inde resmerçari et itéralo alia emi possitis semel et pluries ac 
lociens quotiens ipsa redimi vel concambiari contigerit ut prefertur, aut aliad censúale, jus 
el redditus in locum predicli censualis, redditus, juris redempti seu quitad acquirere, habere, 
donar't et assignar!. Et si forte contigerit aliqnod ex prediclis censualibus, redditibus. 
censibus perpetuïs, vel juribus evinci vel penilus experiri. possil aliud censúale, redditus vel 
jus in locum illius haberi, emi. assignar! seu donari per quemcumqtte. 
Nos enim censualia, redditus et jura predicta, per vos emenda et aequirenda ut 
predicitur, et alia quecumque que resmerciari seu in locum quitatorum, peremptorum vel 
evinctorum assignar i contigerit per quemeumque vobis aut monasterio jamdicto, postquam 
empta ac adqtttsita seu assignata et donata fuerint, ex nostre Regie poíestatis ptenitudine. 
nunc pro tune amortizamus et amortízala esse decernimus cum presenti. Volumus tamen et 
nobis expresse relinemus quod censualia, redditus vel jura predicta per vos emenda et 
aequirenda, que hujttsmodi vigore amor tizar i contigerit, trunseant remaneantque perpetuo 
cum suo onere regali et vicinali. secundum franquesias dicti Maioicarum Regni, siéntante. 
Et si forte vos dicta Priorissa et moniales renueritis solvere, vel recursum habueritis 
pro contribuidme ad quam censualia ipsa. redditus, jura et seu possessiones tenentur aut 
lenebuntur, ad Judicem ecclesiasticum, fòrum nostrum quomodolibel declinando, eo ipso 
quo attemptaverítis, dicta bona et redditus sint nobis et ftsco nostro totaliter aequisilo, quia 
sub hac condicione el non alias, concessionem hanc vobis duximtts faciendam et faci nius. 
Volumus etiam quod vos et successores ve.stri et possessores ipsorum censualium et rerum 
aliarían predictarum, pro salute anime nostre el illustrium predecessorum nostrorum et 
prosperitute Regie domus nostre, in vestris oratianibus teneamini intercederé ad dominum 
nostrum Ihesum Chrístum. 
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Nos en i in ruin hac eadem, inundant us qttihuscumque notori is uitt scriptorihus, qui per 
vos dictas Priorissam et moniales vel vestrorum procuratorem uut procurólo res fue tint 
requisit i, ut de empitone vel emptionibus cic ucquisitione seu acquisitionibus censuuliunt, 
rt'ddituum aut juriutn predictorunt faciendis itistriimentum seu instrumenta, quotiens 
volueritis vohis faciant atque trndant. cunt clausulis neccessurils et etiam oportunis 
franqttesiis, privilegiïs aut al Us supradictis. obsistentihus nullomodo. Qttoniam nos 
empilones, cambia vel acquisiciones ipsas cum facte fuerint ut prefertur, nunc pro tune et 
tune pro nunc. bujusmodi serie approhamus, laudamus. rutifficamus et etiam in ómnibus et 
per omnia confirmamus. cisque uuctoritatem nostram impendimus pariter et decretum. 
Supplentes et tállenles serie cum presenti, ex nostre Regie potestatis plenitudine, 
omne defeelum, nullitatem et vicium. si que forsam fuerint in cessione et provisione 
istiusmodi, aut in emptionihus et aequisitianihus memaratorum. Súper qui bus ex eadem 
plenitudine potestatis dispettsamus. Et ne vigore bujusmodi aequiri, aniortizari vel concedí 
valeat atnplius quant superius est expressant et concessum. volumus. et notutiis et 
scriptorihus supradictis qui contractas confident premissorum expresse jttbeinus, sub pena 
privationis officii notarte, ut de empitone vel emptionihus et acquisicionibtts qttihuscum 
que, de quibus in enruni posse instrumenta firmabunlur aut fient. in fine, provisionis seu 
concessionis presentis expressant faciant ma nu prop riu mencionem, pon en do dient et 
nomina contrubenciutn, ac precia emptionunt ipsarum. 
Mandamus per banc eumdem. tocumtenenti gene rali nostra et Gubcrnalori. Rcgioque 
procuratori nostra in dicto Maioricurum Regno. Judiciquc umortizucionunt, ceterisque 
denium universis et singulis off'tctoUbus et subditis nostris Regni predicti, dtclorumqtic 
officialium locumtenentibus, preseniibus et futttris. ut concessionem et provisionem 
nostram bujusmodi. et quicquid illurum vigore sequetur uc ftet, perpetuo teneant ftrmiter et 
ohsenent, tenerique el observan faciant ab ómnibus inconcusse. Et nan contrujfaciunt aut 
ve niant, ne que contraffacere uut ven i re p erm i tant ultqua tat ion e si ve causa, uufc rinitis 
numque eis et eorum cuilibet omnimodum secus ugendi potestatem, cum nullitatis decreto. 
Pro huittsmodi vero umortizucione sive licencia aint/rtiz.andi dictas centum libras 
monete Maioricurum annuales, réndales et perpetuales, nicbil Curie nostre solvistis, 
quoniam eam zelo carilatis et Domini culttts augmento gratiose expedir't jussimus. In cujus 
rei testimonium presentem fieri jussimus, nostra Comuni Sigillo impendenti munitum. 
Dutum in Civitate nostra Cesaragusie, die xxx mensis jun'tí, Anno a nativitate domini 
Mil·lèsima Quudringentesimo Nonagésimo octavo, Regnorumque noxtrorum. videlicet. 
Sicilie Tricésimo primo, Castelle el I.egionis Vicessimo Quinto, Arugonum et uiiarum 
Vicésimo, Granule uutem Séptimo. Signttm + Ferdinaudl, del gracia Re gis Castelle, 
Arugonum, Legionis. Sicilie. Gránale. Tote ti. Val ende. Galle cíe, Maioricurum, Hispa lis, 
Sa rdin te, Co rdube, Cors i ce, Murcie. Giennis, Atgarbii. Algezire. Gihrul taris ac Insularum 
Canurie. Comitis fíarcinone, Domini Vizcaye et Moiine. Ducis Atbenurum et Neoputrie. 
Comitis Rossilionis et Ceritunie. Marchionis Oristani et Gociani. 
Fetdinandus Rcx 
Testes sutil ¡llustris et Revé rendas Atfonsus de Arugonia, A rch iepiscopus 
Ceraugustunensis (siej. Spcctabiles Ludovicus Dixur. Comes dc Bclchit; Michuel Ximenez 
Durrea, Comes de Aranda; Mugniftci Jounncs de tu Nuca. Justicia Arugonum. el Jounnes 
Cabrera. Camerarius, milites, dicti domini Regis amsiliarii. 
Sig + num mei. Jounnts Roiz de Calcetín, dicti Serenissiiui ac potenfissimi dni. Regis 
Se tibe, eiusqtte uuctoritate per universam site Magestutis ditionem publici noturii. Qui 
predicta de dicti dni. Regis mandato scribifeci. 
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Pagaments al pintor Pere Terrencs per al retaule de Sant Jeroni 
1504-1512 
Albarans autògrafs del pintar Pere Terrencs.^ 
12 abril 1510 
Yo, Perc Tercns, pinior. he rebuts eontans dc vós, mos. Grabricl Móra, deu ducats 
d-or vanaiians, dels quals hi ha dues liures les monges han pagades de la capta 
del Dijous Sant, e més hi ha quatre liures tret/.e sous vos ha donades mos. 
Johan MiquelI, procurador llur, e les restants nou liures e set sous aveu vos 
pagades mos. Gabriell Móra. Són porata de major candial de! retaulla de Sent 
Geroni. Fou a xii de abrilI. any M.D. e deu. 
11 setembre 1511 
Yo, Pere Terens. pintor he rebuts eontans de vós, mos. Gabriell Móra, deu ducats 
d-or, dic XVI 11. e són porata del retaulla, lo que jo, dit, pintà de Sent 
Yeroni, dels quals ne paga mos. Johan Miquell, procurador de Senl Geroni. 
sine ducals dor v[eneii]a[ns|. Fou a xi de setembre any M.D. e lionze. 
3 octubre 1512 
Yo. Perc Terens, pintor, he rebuts eontans deu liures, dic x 1 L, de vós mos. Johan 
Miquell, preverá, procurador de les monges dc sent Geroni. E són ditacantitat 
a con pl i ment de les dos senies c deu liures, les quals havia haver, de pintar dil 
retaulla del aliar mayor de la església de Senl Ycrónim. E per quant está cn 
veritat, fas lo present de mà mia. Fou a iii de huciubre, any M.D. c dotze. 
Relació de pagaments parcials del retaule de Sant Jeroni, al pintor Pere Terrencs. A utògraf 
de Mn. Gabriel Móra.44 
Compta del rctaula de Sant Hierònim ab mestre Pere Tarrencs, pintor, lo preu del 
qual foren cc lis., segons apar en poder del discret en Miquel Li irá. notari, sots 
a [f/i blanc]. 
Primo rebé a vi i i dc marts, any M.d, e quatre, vint llrs., per mans del magnííïch 
mos. Bcranguer dc Monlorncs, altre dels protectors, segons apar per albarà de 
mà sua en hun quern de dil mos. Montornas. 
Hem a iíii de juliol any M.d, e sis, rebé deu ducats d-or per mans de dit mos. 
Montornas. Apar per albarà de mos. Mòger, prevere, e consignat de mà de dil 
reverent. És cn lo dit quern. Pagà mos. Montornas xx ducats per los dos. per 
comprar or, a eascun, x duc. 
ítem a xv de janer any M.d. e set, rebé de dil Montornas trenta duas llrs. Apar cn lo 
dit quern per albarà de mà sua. 
ítem a xv iii de marts any M.d. e vuit. rebé per mans dc dil Montornas dotsa llrs. e 
mitge. Apar per albarà en lo dil quern de mà pròpia, 
ítem a vi de abril any M.d. e vuit, rebé per mans dc dil mos. Montornas tretsa llrs. 
Apar per albarà dc mà sua en du quern. 
Hem ha rebut per mans del venerable mos, Joan Miquel, prevere, procurador de Sant 
Hierònim, sinquanta llrs. Apar per albarà de mà sua en libre de dil procurador. 
A M S E . Libre de Albarans ) . 4 7 . 1 , Is. 2 v „ 4 i 4v. 
A M S E . Ubre de Albarans 1 . 4 7 . 1 . fs. L24v„ 125. 
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ítem a xii dc abril any M.d, e deu. rebé dc mi, Gabriel Móra, prevere, e de mos. Joan 
Miquel e de la reverent priora, deu ducals d-or venctians. Apar en lo present 
libre per albarà dc sa mà pròpia, 
ítem a xvi de setembra any d. c deu [sic] rebé de mi dit Gabriel cent sols. Apar per 
albarà angrunai. 
ítem a xi de janer any M.d. c xi rebé, eontans, sis ducats d-or. Apar per albarà 
angrunai. 
Après a xxxi dc maig any M.d. e onsa, rebé mestra Pere Tarrencs, pintor, prorata del 
retaula, dc mi, Gabriel Móra prevere, deu llrs. Apar per albarà engrunat, 
A xi de setembre any M.d.xt rebé deu ducats, so és, v ducats de mos. Johan e v de 
mi, Gabriel Móra. Apar per albarà en lo present libre. 
A iii dc Octobra any M.d.xii rebé dit Tarrencs del procurador de Sant Hierònim mos. 
Johan Miquel, prevere, deu llrs. per satisfacció dc ceri or havia posat en !o 
retaula, fora dels pactes. E són a compliment dc tot lo retaula. Apar per 
albarà, airas, cn cartas v. 
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Benedictí ó del ymage 
Diumenja, a tres de octobre any Mil! Sinchcents e Set, que era entre les octavas de 
Sancl Hierònim, fonch beneida la ymage de la Verja Maria del altar mayor dc Sant 
Hierònim. E fonch beneyda per lo Reverent Mestra Miquel Morro, bisbe de gràcia, de dues 
bencdiciions, co és, com a ymage c com a tabernacle del Cos preciós de Ihesucrist. Fonch 
diacha lo honor mossèn Gregori Genovart, canonge de Mal lorcha. Lo qual en la missa 
sermona en dita església. E dix la missa mayor lo dit Reverent Senyor Bisbe. La benedictió 
fonch feia après vespras ab gran c loable cerimònia, ab molta manera de música, a lahor de 
nostre Senyor Deu c dc la gloriosa Verja Maria, Marc sua. 
Floren vocals e demanats cn testimoni de dita benedictió: 
- Lo magnífflch mossèn Domingo Nicolau, ciutadà. 
- E lo magnífich mossèn Joanot Ribes, mercader. Jurats. 
- ítem, don Ffrancesch Burgués, procurador reyal. 
- Don Jordi Aymerich, genra e nebot del Senyor Virrey, nobles. 
- Lo magnífic mossèn Príam dc Vilalonga, cavalcr. 
- Lo magnífich mossèn Joan Deseos, ciutadà e protector del monestir. 
- La dona Isabel, muler del magnífich mossèn Alvcro Unís, cavaler e jurat. 
- La senyora muler de mossèn Pere de Sanctjoan, cavaler. 
- La senyora muler de misser Nicolau Montayans, doctor. 
- La senyora muler de mossèn Guilem dc Puigdorlilu. 
- La senyora vidua, òlim muler, de misser Francí Berard, doctor. 
- La senyora muler de mossèn Garpar Thomàs, cavaler. 
Feta la benedictió de dit ymage, fo aportat lo Cos preciós dc Ihesucrist del altar de la 
Passió al altar major ab molta solepnitat, sols un pavaló aportaven los sobrediïs testimonis, 
E lo Reverent Senyor Bisbe mestra Miquel Morro, mallorquí, féu una col·lació declarant als 
auditors la matèria de benedictió de ymages 1: après féu la benedictió de la custòdia ahon sta 
lo Corpus Domini. La qual feta ab molta música, fonch posal lo Corpus Cristi dins lo dit 
image de Noslra Dona, apelada Nostra Dona dc Consolació. 
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Era priora de dit monestir la Reverenda Sor Catherina Lull. Eren protectors del 
monestir los magnífichs mossèn Berangucr de Montornès e lo demunt dit mossèn Joan 
Deseos. Era sacerdot dc la Casa e del prescni monestir lo venerable mossèn Gabriel Móra, 
preverá. 
Ffonch obrade dita ymage e los ornaments de aquella per lo venerable mossèn Gabriel 
Mòger. preverá, beneficiat en la parroquial església dc Sane ta Eulalia, 1111 de un pintor. Pagà 
per dita obra e ymage la Senyora Bárbara mulcr del magnífich mossèn Rubert Desmàs, 
ciutadà, Cent Mures. Les quals foren donades a dit preverá per los trebayls e alguna quantitat 
més de dites Cent Liures. 
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A 28 de agost any Mill Sinchcents e deu, lo dia de sanct Augusti. Lo dit Reverent 
Vicari genera! \Guilem Grua] féu visita en lo dit monestir après vespres, ut sequilar. Et 
primo, per lo dit Reverent Vicari general fonch feta electió de confirmadors ensemps ab ell, 
e foren lo desús dit mestre Gregori Genovard e Gabriel Móra prevere. E vingueren en lo loch 
del confessori dins la església, e la vicaria ab les monges aquí congregades a les retxas dins 
lo monestir. E fonch dit lo psalm Ad te levavi ab versos e oratió, segons es contengut en lo 
libre de la reigla o constitucions. E après lo dil Reverent canonge féu una col·lació a modo 
de sermó de matèria de religió c scrulini. 4^ Lo qual finit, se féu lo scrutini dc la vicaria e 
altres monges. Lo qual fet, les monges feren ta confessió general, E la absolució féu lo 
Reverent Vicari general. 
E lo dia après que fonch la decol·lació dc Sanct Joan Baptista, circa dos hores del dia, 
servant la regla e constitucions, fonch dita missa solemna en lo dit monestir, del offici del 
Sperit Sanct, en presència del dil Reverent Vicari general. La qual dix lo Reverent canonge 
Genovard, c lo evangeli dix lo venerable mossèn Joan Minguet prevere, e primacher de la 
Seu. E dix la epístola un prevere qui acompanyava lo dit official, mossèn Joan Sastre. E yo 
Gabriel Móra fux compayó. Ffinida la missa, lo dit Reverent Vicari ab nosaltres elets, 
entrarem dins lo monestir, acompanyats per les monges, fins a la casa del capítol. E aquí 
restaren sols les monges electores, ab los Vicari e confirmados a la una pan del capítol. E a 
la pan altre staven les monges electores, E fonch dit lo psalm Ad te levavi, ut supra. E 
après per lo dit Reverent canonge fou feta una exorlació a modo de sermó de la matèria dc 
Electió, denunciant lo modo devien tenir e servar en elegir priora e pastora lur, tal que fos a 
lahor de nostre Senyor Déu c salut a les ánimas c hedificació del prohisma. Ffinit lo sermó, 
se féu la Elecció, ut sequitur. 
Primo a la part ahon eran los Reverent Vicari e confirmados vingueren dues monges 
de nombre de les electores, eletas per Ics altres cn esser scrutadores e hoir les veus e vots de 
les monges e scriura aquels, cn presència del Reverent Vicari e confirmados. Les quals foren 
sor Antonia de Spanya, àlias Alamanya, e sor Marcha Valero. E primer votà sor Antonia e 
scriví lo seu vot, c après votà dita sor Marcha, lo qual vot escriví dita sor Antonia eleta ya 
per scriptora, après votà la vicaria ab totes les altres segons lur antiquitat de professió. 
Ffinida la electió fon pronunciada per la eleta scrutadora sor Antònia, en priora, sor 
Margarita Costa, òlim vicaria del dit monestir, com a ella concorregueren la mayor pan de 
les veus e quasi totes. A la qual, per lo Reverent Vicari general foren tramesas les 
scrutadoras, que acceptàs lo dit offici de priorat. La qual trames a dir algunas excusacions, 
demanant venia e perdó e recusant acceptar. A la qual lo Reverent Vicari trames vingués 
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tievant ell. E aquí, après fes excusacions dc insufficiència. fou cxortada per dits Vicari 
general c confirmados. La qua! com a obedient, ab lacrimas als ulls, acceptà dil priora!. 
E enconlinent fou tocada la campana e l'eren devallar totas les altres monges cn lo 
capítol. E per la dila sor Antònia, altre de les scrutadores, lunch denunciat generalment com 
sor Margarita Costa era eleta en priora, E les monges responcren Dea gracias. Et de 
continent lo dit Reverent Vicari general agenolàs c contenca Te Deum laudarmts. Lo qual se 
cantà per choros. E ab processo pujaren al cor, c la priora eleta anà darrera, al mig dels dits 
Reverent Vicari general e canonge Gcnovard. li quant l'oren al chor. la priora stava agenolada 
devant lo altar del cor. E finil lo tedeum, lo Reverent Vicari dix los versos e orations 
contenguts en lo ordinari o constitucions, en Ics quals oral i ous confirmà e henchí la dita 
priora novament eleta. 
Après, per los dits Reverent Vicari e canonge fonch acompanyada e posada en la 
cadira prioral. A la qual totes les monges vingueren a donar li obediència una après allre 
segons lur antiquitat, agenolades devant ella. donant los pau ab la boca a cadehuna de ellas 
com a subditas, besant li les mans. E restaren ab molla pau donant a nostre Senyor Deu 
glòria c lahor in sécula seculorum. Amen. 
Aquesta present memòria cs assí continuada per record a Ics monges asdevenidores, 
per quant aquesta cs la primera visita qui és estada feta en lo dit moneslir canònicament ab 
totes les cerimònies degudes, segons les constitucions e regla de les monges de Sanet 
Hierònim. La qual memòria féu c scrigué de mà sua lo venerable mossèn Gabriel Móra, 
preverá c sacerdot de dites monges, qui en lot fonch pre senl, en un libre e report ori dc toies 
les coses e actes del monestir. E a pregà rics de la dita priora e sues. és slal continuat assi en 
lo present Lihrc e Capbreu, sots a 30 de juny, any M d xii. 
R E S U M E N 
Se inicia la publicación del Corpus documental, de época medieval, que 
complementa cl estudio del autor sobre las vicisitudes históricas del monasterio de Sania 
Elisabet, dc monjas jerónimas, establecido en la ciudad de Palma de Mallorca a finales del 
siglo XV. En esta primera pane se recogen los documentos anteriores a la fundación del 
mismo (1485) hasta la mayoría de edad del monasterio que culminará con la creación del 
monasterio de Sant Bartomeu de Inca 1 1530) 
A E Ï S T R A C T 
This book eoniains the íirst pan of a eo Mecí ion of Medieval documents, 
complcmcntcd by a study by the uuthor, on the hislorieal vieissiludcs of thc Convent of 
Santa Elisabet, the home of nuns belonging lo the Ordcr of San Jerónimo, whieh was 
founded in the eity of Palma de Mallorca in Ihe late 15ih century. This ftrst pan eontains 
documents prior lo ihe foundation of thc convent (in 1485) until ii rcached iis maturiiy, 
eulminaling in Ihe creation of the Convent of Sara Hanomeu in Inca. 
